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((((((((((((((((((((((((((((INTRODUCCIÓN(
(
En!las!últimas!décadas!se!ha!producido!un!incremento!de!las!denominadas!Entidades!
Sin!Fines!Lucrativos!(ESFL)!debido!al!elevado!nivel!de!desarrollo!económico!y!social!de!
nuestro!país!y!al!establecimiento!de!una!base!jurídicodnormativa!estable.!El!derecho!de!
fundación!y!la!necesidad!de!que!las!entidades!privadas!se!hicieran!!cargo!de!actividades!
que! hasta! entonces! eran! de! prestación! exclusiva! del! Sector! Público! fueron! factores!
claves! para! que! el! Sector! No! Lucrativo,! también! denominado! “Tercer! Sector”,!
comenzara!a!ser!una!parte!muy! importante!de! la!economía!de! los!países!del!mundo!
desarrollado!(Rodríguez,!2005).!La!crisis!del!año!2008!!trajo!consigo!un!aumento!de!las!
necesidades!sociales!de!una!gran!parte!de!la!población!española!y,!por!otro!lado,!las!
entidades!experimentaron!una! importante!disminución!de!sus! recursos.!Todo!ello!ha!
desembocado!en!que!en!ésta!última!década!las!ESAL!hayan!tenido!que!reinventarse.!
(González!Quintana,!Cañadas!Molina,!&!Ruiz!Muñoz,!2011).!
 El!Tercer!Sector!estaría!compuesto!por! las!ESFL!y!se!encontraría!entre!el!sector!
público!y!el!privado!(Salamon!y!Anheier,!1996). En!los!últimos!años!de!crisis!en!los!que!
el!estado!de!bienestar!ha!visto!tambalear!sus!cimientos,!ha!aumentado!el!protagonismo!
de!este!nuevo!sector,!convirtiéndose!en!un!pilar!fundamental!del!bienestar!social!de!los!
ciudadanos!(Martínez!Franco!&!Guzmán!Raja,!2014).!
!Las! ESFL! comenzaron! a! surgir! a! finales! del! S.XX! en! países! desarrollados! para!
satisfacer!las!necesidades!sociales!que!no!eran!capaces!de!cubrir!las!Administraciones!
Públicas,!ya!fuera!por!falta!de!capacidad!para!atender!a!la!demanda!o!por!la!necesidad!
de!mejora!en! la!eficiencia!de! los! servicios!prestados (Aliaga! (2009).!Sin!embargo,! a!
pesar! de! ser! una! fuente! indispensable! para! lograr! el! bienestar! social,! no! se! han!
extendido!a!los!países!más!necesitados!(Rodríguez,!2005).!Esto!se!debe!a!que!como!
apunta! Álvarez! (1989),! las$ entidades$ no$ lucrativas$ son,$ en$ el$ sistema$ capitalista,$
consecuencia$del$progreso$económico$y$avance$tecnológico$ya$que$resulta$difícil$pensar$
que$en$entornos$poco$desarrollados$en$los$que$los$ciudadanos$no$tienen$cubiertas$sus$
necesidades$básicas,$vayan$a$emprender$acciones$solidarias$hacia$otros$colectivos. 
!La!importancia!que!supone!el!tercer!sector!no!sólo!a!nivel!social,!sino!también!en!la!
economía!de!nuestro!país,!llevó!a!!la!necesidad!de!una!regulación!fiscal!y!de!establecer!
una!normativa!contable!adecuada!a!dichas!entidades!que!mostrasen!la!imagen!fiel!de!
su! patrimonio.! Con! la! reforma! contable! del! año! 2007,! la! Asociación! Española! de!
Fundaciones!solicitó!al!Instituto!de!Contabilidad!y!Auditoría!de!Cuentas!(ICAC)!que!se!
iniciaran! los! procesos! de! reforma! y! elaboración! de! una! adaptación! del! nuevo! Plan!
General!de!Contabilidad!(NPGC).!En!2013!se!culminaron!los!procesos!de!reforma!con!
la! aprobación! del! nuevo! Plan! General! Contable! de! Entidades! Sin! Fines! Lucrativos!
(PGCESFL)!(Rúa!Alonso!de!Corrales,!2011).!
!El!objetivo!de!este!trabajo!es!ahondar!en!el!estudio!del!análisis!de!las!ESFL!mediante!
el! uso! de! indicadores! propios,! utilizando! como! caso! el! análisis! de! la! Fundación!
Cruzcampo!y!de!la!Fundación!Acción!Contra!el!Hambre.!Con!el!análisis!pretendemos!
interpretar! los!estados! financieros!a! través!de!dos! tipos!de! indicadores,! financieros!y!
propios,!con!la!finalidad!de!poder!mostrar!de!forma!adecuada!la!realidad!financiera!y!de!
eficiencia!de!actividad!de!la!fundación.!!
!!!!Las!razones!que!me!llevaron!a!profundizar!en!el!tema!son!las!siguientes:!
d! El!elevado!grado!de!vinculación!con!las!competencias!del!título.!
d! Seguir!formándome!en!el!ámbito!de!la!contabilidad,!centrándome!en!una!materia!
no! tratada! en! el! contenido! curricular! del! grado! y! con! aspectos! normativos!
particulares.!
Rubio(Guerra,(Alba(
!
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d! En!particular,!en!cuanto!a!su!normativa,!destacar!la!aprobación!del!Real!Decreto!
1491/2011,!de!24!de!octubre,!en!el!que!se!aprueban!!las!normas!de!adaptación!
del! PGCESFL! y! el! modelo! de! plan! de! actuación! de! dichas! entidades.! Y! la!
aprobación!de!las!resoluciones!el!26!de!marzo!del!2013!de!la!presidenta!del!ICAC!
del!PGCESFL.!!
Respecto!a!la!metodología!del!trabajo,!la!mayor!parte!de!la!información!que!nos!ha!
permitido! realizarlo! la! hemos! obtenido! a! través! de! fuentes! secundarias,! es! decir,!
aquellas!que!han!sido!publicadas!por!otros!autores!en!libros,!artículos,!páginas!web!y!
fuentes!semejantes!que!podemos!encontrar!en!la!bibliografía!del!trabajo.!Para!el!análisis!
de!la!Fundación!Cruzcampo,!ya!que!hace!poco!ha!experimentado!grandes!cambios!que!
veremos! más! adelante,! también! he! utilizado! fuentes! primarias,! entrevistando! a! la!
directora!financiera!de!la!fundación!y!obteniendo!información!todavía!no!publicada.!
Para!la!consecución!del!objetivo!establecido!hemos!dividido!el!trabajo!en!6!capítulos:!
En!el!primer!capítulo!“Tercer!sector!y!las!entidades!sin!fines!lucrativos”!tratamos!de!
introducir! al! lector! en! el! entorno! del! Sector! No! Lucrativo,! comenzando! con! su!
surgimiento!y!terminado!con!su!actualidad!y!su!volumena!y!definiendo!conceptos!como!
ESFL,!Economía!Social!y!Economía!Solidaria.!
En! el! capítulo! 2,! “Normativa! Contable”,! hablamos! de! los! principios! que! rigen! la!
elaboración!de!la!información!financiera!de!las!ESFL,!de!sus!obligaciones!contables!y!
del!Plan!General!de!Contabilidad!adaptado!a!las!ESFL.!
El!capítulo!3!“Análisis!de!las!Entidades!Sin!Fines!Lucrativos.!Indicadores”!nos!habla!
de! la! necesidad! del! uso! de! indicadores! propios! para! las! ESFL,! de! su! finalidad! y!
características,!y!de!los!tipos!de!indicadores!que!vamos!a!utilizar!en!el!análisis!de!las!
fundaciones!en!el!capítulo!4!y!5.!
En! los! capítulos! 4! y! 5,! “Análisis! de! la! Fundación! Cruzcampo”! y! “Análisis! de! la!
Fundación!Acción!Contra!el!Hambre”!respectivamente,!realizamos!en!un!primer!lugar,!
un!análisis!típico!de!cualquier!entidad!lucrativa!con!indicadores!y!ratios!financieros,!y!en!
segundo!lugar!un!análisis!a!través!de!indicadores!propios!para!conocer!la!realidad!de!la!
evolución!de!las!fundaciones.!
En!el!último!capítulo!“Conclusiones”!expondremos! las!conclusiones!de! los!análisis!
realizados!y!finalmente!explicaremos!las!recomendaciones!para!ambas!fundaciones.!
!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(CAPÍTULO(1:!TERCER(SECTOR(Y(LAS(ENTIDADES(SIN(FINES(LUCRATIVOS!
TERCER(SECTOR(Y(LAS(ENTIDADES(SIN(FINES(LUCRATIVOS(
(
1.1.( INTRODUCCIÓN.(
!
Dentro! de! las! grandes! preocupaciones! del! mundo! moderno! se! encuentra! la! crítica!
situación! social! de! los! países! del! tercer! mundo! o! emergentes! y! de! los! países!
denominados!del!“cuarto!mundo”!por!su!estado!de!marginalidad!y!precariedad!absoluta,!
distinguiéndolos!así!de!los!países!en!vías!de!desarrollo.!Este!hecho!se!ha!convertido!en!
objeto!de!análisis!en!las!últimas!décadas!provocado!por!la!imposibilidad!que!encuentran!
estos!países!para!alcanzar!el!deseado!desarrollo!(Grosso!Rincón,!2013).!
Ante!la!situación!planteada,!en!los!países!desarrollados!comenzaron!a!surgir!a!finales!
del! S.XX! una! serie! de! organizaciones! que! aunque! con! diferentes! denominaciones!
confluyen!en!un!denominador!común:!la!búsqueda!del!bienestar!social!y!la!mejora!en!la!
calidad!de!vida!de!aquellas!personas!que!se!encuentran!en!estado!de!desprotección,!
marginación!o!pobreza.!
En! la! última! década! estas! organizaciones! se! han! tenido! que! reinventar! como!
consecuencia! de! la! crisis! del! año! 2008,! no! encontrándose! únicamente! en! el! ojo! del!
huracán!los!países!subdesarrollados!sino!también,!los!propios!países!desarrollados!que!
han!visto!como!han!aumentado!las!necesidades!sociales!de!los!ciudadanos!a!la!par!que!
estas! organizaciones! han! sufrido! una! disminución! de! sus! recursos.! Todo! ello! ha!
incrementado!el!protagonismo!del!nuevo!sector!al!que!pertenecen!estas!organizaciones,!
que!a!partir!de!ahora!denominaremos!como!“Tercer!Sector”!(González!Quintana!et!al.,!
2011).!
Este!contexto!nos!genera! interés!por!conocer!qué! representan! las!organizaciones!
que!forman!el!Tercer!Sector,!qué!es!lo!que!se!entiende!como!Economía!Social,!y!cuál!
va!a!ser!su!papel!en!la!economía!del!país.!
!
1.2.( CONCEPTOS(RELACIONADOS.(
(
1.2.1.( ((Tercer(Sector.(
(
El!origen!del!Tercer!Sector!lo!encontramos!remontándonos!varios!siglos!atrás.!Desde!la!
antigüedad!hasta!el!S.XIX,!las!organizaciones!religiosas!habían!sido!las!encargadas!de!
proveer!servicios!sociales!básicamente!asistenciales,!sanitarios!y!educativos,!creando!
un!verdadero!monopolio.!Todo!ello!desaparece!tras!la!desamortización!que!trajo!consigo!
el! liberalismo! en! el! S.XIX,! pasando! a! ser! el! nuevo! proveedor! de! dichos! servicios! el!
Estado,! encargado! de! imponer! la! igualdad! de! derechos! y! de! la! educación,! y! de!
proporcionar! los!servicios!sociales!y!sanitarios!necesarios.!En!este!contexto!nació! lo!
que!hoy!llamamos!“estado!del!bienestar”!que!pasó!a!ser!el!encargado!de!estos!servicios.!
Al!tiempo!comenzó!a!ser!insostenible!debido!a!la!sobrecarga!que!se!le!había!asignado.!!
Ante! la! insuficiencia!de!servicios!que!daba!el!Estado!al!pueblo,!comenzaron!a!surgir!
organizaciones!que!complementasen!o!mejorasen!la!eficiencia,!formando!así!el!Tercer!
Sector.!(Socias,!Horrach!y!otros,!2013).!!
La!definición!del!Tercer!Sector!ha!traído!consigo!desde!su!denominación!una!cierta!
incertidumbre!y!ambigüedad.!
Para! obtener! una! definición!más! clara! podemos!ayudarnos! de!Chaves! y!Monzón!
(2002)!que!consideran!incluidas!en!el!Tercer!Sector!“Las$organizaciones$privadas$que,$
en$virtud$de$sus$reglas$constitutivas,$no$pueden$distribuir$sus$beneficios$a$las$personas$
que$ las$ controlan,$ teniendo$ que$ destinarse$ los$mismos$ bien$ a$ la$ realización$ de$ sus$
objetivos,$ bien$ a$ la$ ayuda$ de$ personas$ que$ no$ ejerzan$ ningún$ control$ sobre$ la$
organización”.$!
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Por! lo! cual! el! sistema! económico! quedaría! formado! simultáneamente! por! los!
siguientes!actores:!
•! El!estado:!formado!por!entidades!públicas.!
•! El!mercado:!formado!por!entidades!privadas!lucrativas.!
•! El!tercer!sector:!formado!por!las!entidades!privadas!no!lucrativas.!
!
1.2.2.( ((Economía(Social.(
!
Como!la!mayoría!de! los!elementos!económicos,! la!economía!social!no!siempre!tiene!
unanimidad!en!torno!a!su!concepto,!en!este!caso!fundamentalmente!debido!a!que!es!
una!noción!muy!vinculada!al!elemento!cultural.!
Monzón! (2004)! nos! define! la! Economía! Social! como! “el$ conjunto$ de$ empresas$
privadas$creadas$para$satisfacer$las$necesidades$de$sus$socios$a$través$del$mercado,$
produciendo$bienes$y$servicios,$asegurando$o$financiando,$y$en$las$que$la$distribución$
del$ beneficio$ y$ la$ toma$ de$ decisiones$ no$ están$ ligadas$ directamente$ con$ el$ capital$
aportado$ por$ cada$ socio,$ correspondiendo$ un$ voto$ por$ cada$ uno$ de$ ellos.$ También$
incluye$a$las$instituciones$sin$fines$de$lucro$que$son$productores$no$de$mercado$privado,$
no$controladas$por$las$administraciones$publicas$y$que$producen$servicios$no$destinados$
a$la$venta$para$determinados$grupos$de$hogares,$procediendo$sus$recursos$principales$
de$ contribuciones$ voluntarias$ efectuadas$ por$ los$ hogares$ en$ su$ calidad$ de$
consumidores,$de$pagos$de$las$administraciones$publicas$y$de$rentas$de$la$propiedad”.$
Desde!el!punto!de!vista!legislativo,!la!Ley!5/2011,!29!de!marzo,!de!Economía!Social,!
nos!informa!de!las!entidades!que!la!forman.!El!artículo!5!nos!dice:!“!forman$parte$de$la$
economía$social$las$cooperativas,$las$mutualidades,$las$fundaciones$y$las$asociaciones$
que$ lleven$ a$ cabo$ actividad$ económica,$ las$ sociedades$ laborales,$ las$ empresas$ de$
inserción,$ los$ centros$ especiales$ de$ empleo,$ las$ cofradías$ de$ pescadores,$ las$
sociedades$agrarias$de$transformación$y$las$entidades$singulares$creadas$por$normas$
especificas”.! Todas!ellas!deben!estar! sujetas!a! los!principios!del! artículo!4!que! son:!
primacía!de!las!personas!y!del!fin!social!sobre!el!capital,!aplicación!de!los!resultados!
obtenidos!principalmente!en!función!del!trabajo!aportado,!promoción!de!la!solidaridad!e!
independencia!de!los!podres!públicos!!(Socias,!Horrach!y!otros,!2013).!
!
1.2.2.1.( Economía(Solidaria.(
(
Los! términos! “economía! social”! y! “economía! solidaria”! comúnmente! van! asociados,!
algunas!veces!se!utilizan!como!sinónimos!pero!otras!veces!no!actúan!como!tal.!
La! economía! social! engloba! a! la! economía! solidaria,! es! decir,! el! término! es!más!
amplio!que!la!economía!solidaria,!entendiendo!por!“solidario”!!aquellas!actuaciones!que!
intentan!paliar!o!resolver!la!injusta!distribución!de!los!recursos!a!nivel!mundial.!Aquí,!es!
donde!aparecen! las!ONGs,!que!forman!parte!de! la!economía!social,!denominada!sin!
fines!de! lucro!y!que!a! la!vez!son!el!corazón!de! la!economía!solidaria.!En! los!últimos!
años! han! aparecido! las! denominadas! “empresas! de! la! economía! solidaria”! que! ha!
diferencia!de!las!ONGs,!sí!interactúan!con!el!mercado!pero!con!componentes!solidarios!
muy!marcados!(Socias,!Horrach!y!otros,!2013).!
!
!
!
!
!
!
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1.3.( ENTIDADES(SIN(FINES(LUCRATIVOS.(
(
1.3.1.( ((Definición(y(características.(
!
Las!Entidades!Sin!Fines!Lucrativos!(ESFL),!llamadas!también!Entidades!No!Lucrativas!
(ENL)!o!Entidades!Sin!Animo!de!Lucro!(ESAL),!son!entidades!que!a!diferencia!de!las!
lucrativas!no!tienen!como!objetivo!el!beneficio!económico,!sino!el! interés!general.!Es!
decir,!prestan!servicios!sociales!sin!contraprestación!monetaria!equivalente!al!precio!de!
mercado!(Barea,!2000).(
Como!características!de!las!ESFL!encontraríamos!las!siguientes!(!Aliaga,!J.,!2009).:!
•! No!esperan!obtener!beneficio.!
•! No!tienen!títulos!valores!de!su!patrimonio!con!los!que!se!pueda!comercializar!!!
(no!existen!participaciones!de!propietarios!que!puedan!transferirse)!
•! Los!ingresos!no!están!destinados!a!repartir!dividendos!sino!a!una!reinversión.!
•! Se! financian! principalmente! de! subvenciones! o! donaciones! (financiación! sin!
contrapartida)!
Las! ESFL! pueden! formar! parte! tanto! del! sector! privado! como! del! sector! público,!
destacando!que!salvo! las!sociedades!estatales!y! las!empresas!públicas,!el! resto!del!
sector!público,!que!es!el!más!importante,!son!ESFL.!Una!observación!importante!ya!que!
afecta!a!la!contabilidad!de!dichas!entidades!(Socias,!Horrach!y!otros,!2013).!
En! el! sector! privado! estas! entidades! aparecen! con! el! objetivo! de! ofrecer! unos!
productos!o!servicios!que!no!cubren!los!organismos!públicos!o!que!los!hacen!de!forma!
ineficiente!(Aliaga,!J.,!2009).!
La!aportación!de!las!ESFL!a!la!economía!de!nuestro!país,!es!de!difícil!cuantificación!
debido!a!que! los!servicios!que!ofrecen!quedan! fuera!de! la!Contabilidad!Nacional,!no!
obstante,!no!cabe!duda!de!que!en! los!países!desarrollados!suponen!una!aportación!
importante!a!la!economía,!y!sobre!todo!muy!importante!a!nivel!social!(Socias,!Horrach!
y!otros,!2013).(
(
1.3.2.( Clasificación(de(las(ESFL.(
!
Las! ESFL! se! pueden! clasificar! de! diversas! formas! dependiendo! del! criterio! elegido.!
Podríamos!clasificarlas!en!función!de!quién!está!ofreciendo!los!servicios!no!lucrativos,!
de! hacia! quién! se! orientan! sus! servicios,! de! los! servicios! prestados,! de! la! actividad!
realizado,…!entre!múltiples!opciones!(Soldevila,!2012).!
!!!!En!nuestro!caso!hemos!optado!(Figura!1.1)!entre!aquellas!entidades!que!pertenezcan!
al!sector!público!(Entidades!Públicas!Sin!Ánimo!de!Lucro)!de!aquellas!que!pertenezcan!
al!sector!privado!(Entidades!Privadas!Sin!Fines!de!Lucro!(EPSFL))a!estás!a!su!vez!según!
el!criterio!de!intencionalidad!de!obtener!el!beneficio!social.!
!
!
!
!
!
(
Figura(1.1(Clasificación(de(las(ESAL.!
Fuente:$Elaboración$propia$a$partir$de$(Socias,$Horrach$y$otros,$2013).$
ENTIDADES!NO!
LUCRATIVAS
PÚBLICAS
PRIVADAS!
INTERÉS!
PARTICULAR
INTERÉS!
GENERAL
CON!
CONTRAPRESTACIONES
PARCIAL
TOTALSIN!
CONTRAPRESTACIONES
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Cuando!nos!referimos!a!ESFL!del!Tercer!Sector!estaremos!refiriéndonos!a!las!EPSFL,!
ya!que!una!de! las!características!para!pertenecer!a!este!Tercer!Sector!es!que!sean!
privadas,!de!lo!contrario!estarían!dentro!del!Sector!Público.!
Por!lo!tanto,!las!EPSFL!desde!el!punto!de!vista!económico!serán!aquellas$unidades$
económicas$ del$ sector$ privado$ que$ producen$ bienes$ y,$ sobre$ todo,$ servicios,$
ofreciéndolos$$terceras$personas,$sin$contraprestación$equivalente$a$precio$de$mercado,$
siendo$ su$ objetivo$ el$ interés$ general$ (o$ público)$ o$ el$ particular$ no$mercantil$ (Socias,!
Horrach!y!otros,!2013).!
El!documento!nº!4!“Identidad!de!las!Entidades!Sin!Fines!Lucrativos”!(AECA)!señala!
como!características!propias!de!las!EPSAL!las!siguientes:!
•! Son! sujetos! con! personalidad! propia! que! se! gestionan! sometidas! al! derecho!
privado.!!
•! Sus!relaciones!jurídicas!se!establecen!en!un!plano!de!igualdad!respecto!del!resto!
de!personas!y!entidades!con!las!que!se!relacionan.!!
•! No! están! sujetas! a! supervisiones! de! tipo! político! por! parte! de! los! poderes!
públicos,!es!decir,!no!dependen!de!ellos.!!
•! La! contratación! del! personal! necesario! para! su! gestión! y! desarrollo! de! su!
actividad!se!rige!por!normas!laborales!comunes.!!
•! No!existen!responsabilidades!políticas!por!su!gestión!y!resultados.!!
•! Carecen!de!potestades!y!de!competencias!administrativas!de!carácter!público!
•! En!su!caso,!pueden!estar!supervisadas!o!tuteladas!por!el!sector!público,!pero!no!
dirigidas!por!él.!!
!!!!Siguiendo!la!jerarquía!de!la!figura!1.1,!las!EPSAL!se!pueden!clasificar!atendiendo!a!
si! siguen! el! interés! particular! o! general,! siendo! los! productos! o! servicios! ofrecidos!
gratuitos!(sin!contraprestaciones)!o!mediante!el!cobro!parcial!o!total,!siempre!que!esté!
por!debajo!del!precio!de!mercado! (con!contraprestación).!El! relación!con! lo!anterior,!
aclaramos!los!siguientes!conceptos:!
d! Interés!general:!Nos!referimos!al!interés!general!!cuando!una!entidad!tiene!como!
destinatario!cualquier!miembro!de!un!colectivo!especifico!o! toda! la!comunidad!
general!(Socias,!Horrach!y!otros,!2013),!es!decir,!tal!y!como!nos!muestra!AECA!
en!el!documento!nº!4:!el$interés$general$afecta$y$favorece$a$todos$y$cada$uno$de$
los$individuos,$sin$hacer$excepciones,$o$a$un$número$lo$suficientemente$grande$
que$no$signifique$la$exclusión$de$nadie.!
d! Interés! particular:! Según! el! documento! anteriormente! mencionado! de! AECA!
hablaríamos! de! interés! particular! cuando! afecta$ a$ una$ sola$ persona$ o$ a$ un$
número$reducido$de$personas$perfectamente$identificables,$entre$las$que$existen$
unos$estrechos$nexos$de$cohesión,$es$decir,$que$hacen$del$conjunto$un$“todo”$
homogéneo$y$unitario.$Aunque$no$es$una$nota$específica,$en$muchos$casos$el$
interés$particular$entra$en$conflicto$con$otras$personas$ajenas$a$él,$ya$que$a$veces$
puede$ser$excluyente$y$exclusivo.!Es!decir,!persigue!el!interés!de!sus!miembros!
o!asociados.!
!
!
!
!
!
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Otra!clasificación!de!las!ESFL!es,!según!el!sistema!!de!clasificación!internacional!que!
utiliza!las!Naciones!Unidas,!en!base!a!la!actividad!económica!realizada.!Este!sistema!
es!el! denominado! ICNPO! (International!Clasification!of!Nonprofit!Organizations).! Las!
entidades!estarían!clasificadas!en!doce!grupos!que!a!su!vez!se!dividen!en!subgrupos!
(Socias,!Horrach!y!otros,!2013):!
•! Cultura!y!recreación.!
o! Cultura!y!arte.!
o! Deportes.!
o! Otras!actividades!recreativas.!!
•! Educación!e!investigación.!!
o! Educación!básica!y!media.!
o! Educación!superior.!
o! Otra!educación.!
o! !Investigación.!!
•! Salud.!
o! Hospitales!y!rehabilitación.!
o! Residencias!de!la!tercera!edad.!
o! Salud!mental!y!servicios!de!urgencias!psiquiátricos.!!
o! Otros!servicios!de!salud.!!
•! Servicios!Sociales.!
o! Servicios!sociales.!
o! Emergencias!y!ayudas!humanitarias.!
o! Apoyo!económico!y!manutención.!!
•! Medioambiente.!!
o! Medio!ambiente.!!
o! Protección!de!animales.!!
•! Desarrollo!social!y!vivienda.!!
o! Desarrollo!económico,!social!y!comunitario.!!
o! Vivienda.!!
o! !Empleo!y!formación.!!
•! Promoción!de!derechos,!asesoramiento!legal!y!política.!!
o! Promoción!de!derechos!y!asesoramiento!legal.!
o! Derecho!y!servicios!jurídicos.!
o! Organizaciones!políticas.!!
•! Intermediarios!filantrópicos!y!promoción!de!voluntariado.!
o! Intermediarios!filantrópicos.!
o! Promoción!de!voluntariado.!
•! Organizaciones!internacionales.!
o! Actividades!internacionales.!!
•! Religión.!
o! Congregaciones!y!asociaciones!religiosas.!!
•! Asociaciones!de!empresarios,!profesionales!y!empleados.!
o! Asociaciones!de!empresarios.!
o! Asociaciones!de!profesionales.!
o! Asociaciones!de!empleados.!!
•! No!clasificados!en!otra!categoría.!!
o! NCOC.!!
!!!!Esta!clasificación!por!actividad!económica!principal,!se!trata!de!una!clasificación!más!
globalizada,!lo!que!permite!una!mayor!funcionalidad!a!la!hora!de!realizar!comparaciones!
en!el!ámbito!internacional. !
!
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1.4.( El(SECTOR(EN(NÚMEROS.(
(
1.4.1.( ((Distribución(y(antigüedad(de(las(entidades.(
(
El!Tercer!Sector!en!España!se!ha!caracterizado!a!lo!largo!del!tiempo!por!su!dinamismo!
y! variabilidad,! en! cuanto! a! número! de! entidades,! campos! de! actuación,! formas! de!
actuación,!personalidad!jurídica!etc….!A!continuación!,!basándonos!en!el!“Estudio!del!
Tercer!Sector!de!Acción!Social!en!2015:!Impacto!de!la!crisis”!!veremos!la!!!evolución!de!
las!entidades!!pertenecientes!al!Sector!No!Lucrativo!comparando!los!datos!analizados!
en!2015!con!los!datos!obtenidos!en!los!estudios!de!2011!y!2009.!!Debido!a!la!propia!
problemática! de! la! definición! del! Tercer! Sector! y! su! delimitación,! el! estudio!
anteriormente! citado! ha! basado! su! investigación! en! las! entidades! de! acción! social!
(Tercer!Sector!de!Acción!Social!(TSAS))!que!el! !Consejo!Estatal!de!!ONG!de!Acción!
Social!!define!como:!““El$Tercer$Sector$de$Acción$Social$(TSAS)$es$el$ámbito$formado$
por$entidades$privadas$de$carácter$voluntario$y$sin$ánimo$de$lucro$que,$surgidas$de$la$
libre$iniciativa$ciudadana,$funcionan$de$forma$autónoma$y$solidaria$tratando,$por$medio$
de$ acciones$ de$ interés$ general,$ de$ impulsar$ el$ reconocimiento$ y$ el$ ejercicio$ de$ los$
derechos$sociales,$de$lograr$la$cohesión$y$la$inclusión$social$en$todas$sus$dimensiones$
y$ de$ evitar$ que$ determinados$ colectivos$ sociales$ queden$ excluidos$ de$ unos$ niveles$
suficientes$de$bienestar$“$
$
!
!
!
!
!
!
!
Figura(1.2.(Distribución(porcentual(de(las(entidad(del(TSAS,(según(su(forma(
jurídica.(
Fuente:$elaboración$propia$a$partir$del$Estudio$del$TSAS$en$2015:$impacto$de$la$crisis.!
(
Como!podemos!observar!en!la!Figura!1.2.,!el!67%!de!entidades!pertenecientes!al!TSAS!
están!constituidas!como!Asociaciones,!seguidas!por!las!Fundaciones!que!representan!
el! 13%! del! total,! y! en! minoría! las! Federaciones! y! Confederaciones! y! otras.! Estas!
entidades! aportan! el! 1,51%! del! PIB! nacional,! disminuyendo! desde! el! 2010! que! se!
situaba!en!1,68%.!Aún!así,!sigue!siendo!una!fuente!importante!de!aportación!al!PIB,!ya!
que! ,! buscando! puntos! de! referencias,! podemos! observar! que! está! a! la! altura! de!
sectores!como!la!metalurgia,!telecomunicaciones,!consultoría!informática!o!actividades!
artísticas,!recreativas!y!de!entretenimiento.!
Como! hemos! hablado! anteriormente,! las! décadas! previas! a! la! crisis! se! habían!
caracterizado! por! el! desarrollo! del! estado! de! bienestar,! lo! que! provocó! un! fuerte!
crecimiento!del!Tercer!Sector.!Sin!embargo,!con!la!llegada!de!la!crisis!de!2008!el!Tercer!
Sector!comenzó!a!sufrir!sus!consecuencias.!En!!la!tabla!1.1!se!observa!como!en!2015!
casi!el!80%!de!estas!entidades!tienen!una!antigüedad!igual!o!superior!a!!15!años,!siendo!
un!60%!igual!o!superior!a!20!años!de!antigüedad.!Esto!refleja!estamos!ante!un!sector!
maduro!compuesto!de!entidades!con!experiencia.!
67%
13%
8%
12%
DISTRIBUCIÓN(DEN(LAS(ENTIDADES(DEL(TSAS
Asociaciones Fundaciones Federaciones!y!confederaciones Otras
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(
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(
Tabla(1.1.:(Distribución(porcentual(de(las(entidad(del(TSAS,(según(año(de(
constitución.(
Fuente:$elaboración$propia$a$partir$del$Estudio$del$TSAS$en$2015:$impacto$de$la$crisis.!
!
Observando!la!evolución!en!la!Tabla!1.1.!se!observa!como!el!porcentaje!de!entidades!
más!jóvenes!ha!ido!disminuyendo!a!lo!largo!de!los!años,!provocado!por!las!dificultades!
de!creación!de!nuevas!entidades!en!tiempos!de!crisis!económica.!
!
1.4.2.( ((Ámbito(de(actuación(de(las(entidades(del(TSAS.(
(
Actualmente!se!considera!que!el!Tercer!Sector!Social!está!fragmentado!o!“atomizado”,!
es!decir,! se! compone!de!múltiples!pequeñas!y!medias!organizaciones!que!a! su!vez!
pueden!estar!integradas!en!organizaciones!de!mayor!tamaño.!En!el!Anuario!del!TSAS!
publicado!en!2012!se!habla!también!de!esta!dispersión,!ya!que!señalaban!que!hay!una!
media!de!555!entidades!por!provincia,!6!por!cada!municipio!mayor!a!500!habitantes!y!
una!entidad!por!cada!1600!habitantes.!
Del!Estudio!del!TSAS,!se!confirman!estos!rasgosa!de!la!Tabla!1.2.!obtenemos!que!
un!80%!!actúan!a!nivel!autonómico,!provincial!o!local,!es!decir,!son!de!proximidad.!Esto!
se! puede! deber! a! que! siendo! las! asociaciones! las! entidades! con! mayor! peso,! se!
caracterizan!por! tener!un!ámbito!de!actuación!geográfico!próximo.!Las!que!actúan!a!
nivel!estatal!o!internacional!son!minoritarias,!pero!con!un!tendencia!alcista.!Además,!la!
mitad!de! las! fundaciones!coindicen!con! las!asociaciones!en!su!ámbito!de!actuación,!
aunque! la!otra!mitad!actúa!en!ámbitos! territoriales!más!amplios!como!el!estatal! y!el!
internacional.!
!
!
((
(
(
(
(
(
Tabla(1.2.:(Distribución(porcentual(de(las(entidad(del(TSAS,(según(ámbito(
territorial(de(actuación.!
Fuente:$elaboración$propia$a$partir$del$Estudio$del$TSAS$en$2015:$impacto$de$la$crisis.!
 
 
 
(( (( 2009( 2011( 2015(
Antes(de(1982( 14,70%! 22,00%! 16,00%!
Entre(1982(y(1991( 27,90%! 26,30%! 27,70%!
Entre(1992(y(1995( 13,80%! 13,70%! 16,20%!
Entre(1996(y(2000( 20,60%! 18,20%! 22,40%!
Después(de(2000( 23,10%! 19,70%! 17,80%!
Total( (( 100%! 100%! 100%!
Base( (( 806! 707! 375!
(( (( 2009( 2011( 2015(
Autonómico( 32,60%! 32,80%! 34,30%!
Provincial( 28,60%! 29,70%! 27,40%!
Local( (( 19,50%! 21,80%! 16,80%!
Estatal( 12,90%! 11,30%! 15,80%!
Internacional( 63,00%! 43,00%! 57,00%!
Total( (( 100%! 100%! 100%!
Base( (( 819! 716! 408!
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1.4.3.( ((Personas(que(se(benefician(de(las(actividades(de(entidades.(
(
El!estallido!de!la!la!burbuja!inmobiliaria!y!la!consecuente!crisis!ha!provocado!a!lo!largo!
de!estos!años!que!muchas!personas!hayan!perdido!su!trabajo,!lo!que!ha!traído!consigo!
la! falta! de! capacidad! para! pagar! sus! viviendas,! llegando! a! ser! en! muchos! casos!
desahuciadas!y!en!otros!casos!llegando!a!enfrentarse!a!una!ejecución!inmobiliaria!con!
la! que! aún,! teniendo! sus! viviendas! embargadas,! siguen! manteniendo! deudas! muy!
elevadas.!En!este!contexto!cabe!destacar!el!gran!impacto!que!ha!tenido!la!crisis!en!la!
población! infantil.! El! informe! “Infancia,! pobreza! y! crisis! económica! de! 2015”,! de! la!
colección!de!Estudios!Sociales!de!la!Caixa,!muestra!como!uno!de!cada!tres!niños!vive!
por!debajo!del!umbral!de!la!pobreza!y!uno!de!cada!diez!es!pobre!severo.!
Los!tres!grupos!de!personas!a!los!que!se!dirigen!principalmente!las!actividades!son!
las!familias,!las!personas!con!discapacidad!y!la!población!general,!con!un!peso!del!41%,!
37,1%!y!26,3%!respectivamente.!Si! lo!comparamos!con! los!datos!obtenidos!en!2011!
podemos!observar!como!mientras!que!las!familias!mantienen!su!peso!e!incluso!aumenta!
ligeramente,! los!otros!dos!grupos!disminuyen!en! torno!a!8!puntos,! provocado!en! su!
mayoría!por!el!aumento!del!peso!de!los!niños!y!jóvenes.!
Para!ver!como!ha!evolucionado!las!atenciones!directas!desde!que!comenzó!la!crisis,!
el!estudio!del!Tercer!Sector!de!Acción!Social!que!estamos!utilizando!de!referencia!en!
este!apartado,!ha!tratado!de!cuantificar!el!numero!estimado!de!atenciones!directas!de!
2012!y!2013,!para!poder!comparar!con!los!años!anteriores.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura(1.3.(Evolución(del(nº(de(atenciones(directas(2007P2013.(
Fuente:$elaboración$propia$a$partir$del$Estudio$del$TSAS$en$2015:$impacto$de$la$crisis.!
!
La!Figura!1.3.!expone!la!evolución!del!número!de!atenciones!directasa!estas!han!crecido!
de!forma!significativa,!incluso!con!las!dificultades!que!ha!tenido!el!sector!respecto!a!la!
captación!de!recursos.!No!obstante,!destacar!que!en!estos!últimos!años,!tanto!en!2012!
como!en!2013!el!incremento!relativo!ha!ido!disminuyendo!
 
1.4.4.( ((Financiación(de(las(entidades(del(TSAS(
(
Una!de!las!características!principales!de!las!ESFL!es!su!forma!de!financiación,!ya!que!
la!mayoría! se! financian! principalmente! de! subvenciones! o! donaciones,! es! decir,! sin!
contrapartida!económica.!Además,!tienden!a!diversificar!sus!fuentes!de!financiación!con!
el!objetivo!de!contrarrestar!los!recortes!en!gastos!sociales!que!han!llevado!a!cabo!en!
algunas!administraciones!y!empresas.!
En! el! mencionado! estudio,! se! pidió! a! las! entidades! que! distribuyesen!
porcentualmente!los!ingresos!percibidos!en!los!tres!canales!siguientes:!
•! Financiación! publica:! Procede! de! diferentes! organismos! de! la! Administración!
Pública,!sea!ésta!por!vía!de!convenios,!contratos,!subvenciones,!patrocinios,!etc.!
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•! Financiación!privada:!Procede!de!personas!físicas,!empresas,!Obras!Sociales,!
fundaciones,! etc.a! sea! ésta! por! vía! de! donaciones,! contratos,! subvenciones,!
convenios,!patrocinios,!etc.!
•! !Financiación! propia:! Procede! de! pagos! de! usuarios! por! servicios! prestados,!
venta!de!productos,!cuotas!de!personas!usuarias!y/o!entidades!colaboradoras,!
renta! de! patrocinio! (ingresos! financieros,! por! arrendamientos,! etc.)! o!
aportaciones!del!promotor.!
!
Tipo(de(financiación( 2008( 2010( 2013(
Financiación(pública( 61,30%! 60,00%! 55,30%!
Financiación(privada( 23,90%! 18,20%! 19,40%!
Financiación(propia( 14,80%! 21,80%! 25,30%!
Total( (( 100,00%! 100,00%! 100,00%!
Base( (( 342! 415! 676!
Tabla(1.3.(Porcentaje(que(supone(cada(tipo(de(financiación(respecto(al(total(de(la(
financiación(de(las(entidades(del(TSAS.!
Fuente:$elaboración$propia$a$partir$del$Estudio$del$TSAS$en$2015:$impacto$de$la$crisis$
!
Los!resultados!de! la!Tabla!1.3.! !muestran!como!el!mayor!volumen!de! la! financiación!
tiene! origen! público,! más! de! la! mitad! de! la! financiación! total,! aunque! desde! que!
comenzó!la!crisis!ha!disminuido!en!5!puntos.!A!su!vez,!la!financiación!privada!también!
ha! ido! reduciéndose,! disminuyendo! casi! en! 4! puntos.! Todo! ello! provoca! que! el!
porcentaje!de!financiación!propia!haya!aumentado,!aunque!no!lo!haya!hecho!en!valores!
absolutos.!Ante!esta! situación! las!entidades!deberían!buscar! el! aumento! y! la!mayor!
diversificación! de! fuentes! de! financiación! y! seguir! luchando! para! que! las!
Administraciones!Públicas!no!continúen!con!los!recortes!en!gasto!social.!
(((((((((((((((((((
! (
Rubio(Guerra,(Alba(
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(((((((((((((((((((((((((CAPÍTULO(2:!NORMATIVA(E(INFORMACIÓN(CONTABLE(
NORMATIVA(E(INFORMACIÓN(CONTABLE!
!
2.1.( INTRODUCCIÓN.(
!
Como! ha! quedado! expuesto,! las! ESFL! presentan! características! distintivas! a! las!
sociedades!mercantiles.!Este!hecho,!nos!lleva!a!pensar!que!los!principios!que!rigen!la!
elaboración!de!la!información!financiera!de!estas!entidades!también!van!a!representar!
particularidades,!abriendo!a!debate!si!se!deberían!aplicar!o!no,!las!mismas!normas!en!
el!caso!de!las!ESFL.!Ésta!problemática!caía!en!un!vacío!legal!que!se!ha!resuelto!hace!
pocos!años!con!la!aparición!de!las!adaptaciones!sectoriales!(Aliaga,!J.,!2009).!
En!el!año!2000! la!Unión!Europea!comenzó!a!analizar! la!posibilidad!de!acercar!su!
normativa!contable!a! las!normas! internacionales!emitidas!por!el! IASB,!provocando!el!
último!proceso!de!reforma!mercantil!y!contable!español.!Como!consecuencia!de!este!
hecho,! la!UE!aprobó!en!2001! la!Directiva!2001/65/CE!y!en!2002!el! reglamento! (CE)!
1606/2002,!que!regulaban!la!aplicación!de!normas!internacionales!(Socias,!Horrach!y!
otros,!2013).!
En!España,!en!el!año!2007!se!aprobó!la!Ley!16/2007,!de!4!de!julio,!de!“reforma$y$
adaptación$ de$ la$ legislación$ mercantil$ en$ materia$ contable$ para$ su$ armonización$
internacional$ en$ la$ normativa$ de$ la$Unión$Europea”.$La! aprobación! de! esta! ley! trajo!
consigo!la!aprobación!de!un!nuevo!Plan!General!de!Contabilidad!(PGC!de!2007)!por!el!
Real!Decreto!1514/2007,!de!16!de!noviembre,!y!un!Plan!General!de!Contabilidad!de!
Pequeñas!y!Medianas!Empresas!(PGC!PYMES)!y!criterios!contables!específicos!para!
microempresas,!por!el!Real!Decreto!1515/2007,!de!16!de!noviembre,!aplicables!a!partir!
del! 1! de! enero! del! 2008,! y! derogando! así! el! anterior! Plan! General! de! Contabilidad!
Empresarial!del!año!1990!(Socias,!Horrach!y!otros,!2013).!
Respecto!a!las!ESFL,!en!1998!se!aprobó!el!Real!Decreto!776/1998!de!30!de!abril!
que!incluía!las!normas!de!adaptación!del!PGC!a!las!entidades!sin!fines!lucrativos!y!las!
normas!de!información!presupuestaria.!En!la!actualidad,!el!Real!Decreto!1491/2011,!de!
23!de!octubre,!ha!aprobado!las!normas!de!adaptación!del!Plan!General!de!Contabilidad!
a! las! entidades! sin! fines! lucrativos! (PGC! 2011)! que! revoca! la! adaptación! de! 1998!
(Socias,!Horrach!y!otros,!2013).!
!
2.2.( NORMATIVA(APLICABLE(A(LAS(ESFL.(
(
A!la!hora!de!analizar!una!ESL!es!importante!comprender!a!qué!normativa!o!legislación!
está!sujeta,!no!obstante,!no!es!objeto!de!este!trabajo!el!análisis!específico!de!toda!la!
normativa,!por!lo!que!nos!hemos!centrado!en!realizar!una!listado!de!toda!la!normativa!
estatal! vigente! en! cuanto! a! normativa! civil,! fiscal! y! contable.! Que! será! útil! como!
referencia!caso!de!desear!profundizar!en!la!materia.!
(
2.2.1.( (((Normativa(civil.(
(
•! Ley!50/2002,!de!26!de!diciembre,!de!Fundaciones!
•! Real! Decreto! 1337/2005,! de! 11! de! noviembre,! por! el! que! se! aprueba! el!
Reglamento!de!fundaciones!de!competencia!estatal!
•! Real!Decreto!1611/2007,!de!7!de!diciembre,!del!Registro!de!Fundaciones!de!
Competencia!Estatal!
•! Ley!orgánica!1/2002,!de!22!de!marzo,!reguladora!del!Derecho!de!Asociación!
Rubio(Guerra,(Alba(
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•! Real!decreto!1740/2003,!de!19!de!diciembre,!sobre!procedimientos!relativos!a!
asociaciones!de!utilidad!pública.!
•! Real!decreto!949/2015,!de!23!de!octubre,!por!el!que!se!aprueba!el!reglamento!
del!registro!nacional!de!asociaciones.!
!
2.2.2.( (((Normativa(fiscal.(
(
•! Ley!49/2002,!de!23!de!diciembre,!de!Régimen!Fiscal!de!las!Entidades!sin!Fines!
Lucrativos!y!de!los!Incentivos!Fiscales!al!Mecenazgo!!
•! Real!Decreto!1270/2003,!de!10!de!octubre,!para!la!aplicación!del!régimen!fiscal!
de!las!entidades!sin!fines!lucrativos!y!de!los!incentivos!fiscales!al!mecenazgo!
!
2.2.3.( ((((Normativa(contable.(
(
•! Real!Decreto!1491/2011!1491/2011,!de!24!de!octubre,!por!el!que!se!aprueban!
las!normas!de!adaptación!del!Plan!General!de!Contabilidad!a!las!entidades!sin!
fines! lucrativos! y! el! modelo! de! plan! de! actuación! de! las! entidades! sin! fines!
lucrativos!(PGC!ESFL!2011)!!
•! Real!Decreto!1515/2007,!de!16!de!noviembre,!por!el!que!se!aprueba!el!Plan!
General! de! Contabilidad! de! Pequeñas! y! Medianas! Empresas! y! los! criterios!
contables!específicos!para!microempresas!!
•! Real!Decreto!1514/2007,!de!16!de!noviembre,!por!el!que!se!aprueba!el!Plan!
General!de!Contabilidad.!
•! Real!Decreto!Legislativo!1/2011,!de!1!de! julio,!por!el!que!se!aprueba!el! texto!
refundido!de!la!Ley!de!Auditoría!de!Cuentas.!(TRLAC)!!
•! Real!Decreto!1517/2011,!de!31!de!octubre,!por!el!que!se!aprueba!el!Reglamento!
que!desarrolla!el!texto!refundido!de!la!Ley!de!Auditoría!de!Cuentas,!aprobado!
por!el!Real!Decreto!Legislativo!1/2011,!de!1!de!julio.!!
El! RD! 1491/2011! especifica! que! será! de! aplicación! obligatoria! para! todas! las!
fundaciones!de!competencia!estatal!y!asociaciones!declaradas!de!utilidad!pública!y!que!
en!todo!lo!no!modificado,!será!de!aplicación!el!RD!1514/2007!y!el!RD!1515/2007.!
La!Ley!Orgánica!1/2002,!de!22!de!marzo,!reguladora!del!derecho!de!asociación!(BOE!
núm.!73,!de!26d03d2002),!establece!en!su!artículo!32.1.e)!que,!para!que!una!asociación!
pueda!ser!declarada!de!utilidad!pública,!se!debe!encontrar!constituida!e!inscrita!en!el!
Registro!correspondiente!al!menos!durante!los!dos!años!inmediatamente!anteriores!a!
la!presentación!de!la!solicitud,!y!debe!cumplir!los!siguientes!requisitos:!
•! Que! en! sus! fines! estatutarios! se! incluya! la! promoción! del! interés! general!
(educativo,!deportivo,!de!derechos!humanos,!a!favor!de!la!mujer,!etc.).!
•! Que!su!actividad!no!esté!restringida!a!beneficiar!exclusivamente!a!sus!socios.!
•! Que!los!miembros!de!los!órganos!de!representación!que!perciban!retribuciones!
no!lo!hagan!con!cargo!a!fondos!y!subvenciones!públicas.!
•! Que! cuenten! con!medios! personales! y!materiales! adecuados! para! garantizar!
que!se!cumplan!sus!fines.!
Aunque!!según!lo!dispuesto,!las!demás!asociaciones!no!estarían!obligadas!a!aplicar!!
la!normativa!contable,!el!propio!!RD!1491/2011!establece!que!las!normas!son!aplicables!
a!todas! las!ESFL!y!recomienda!su!seguimiento!ya!que,! todas! las!asociaciones!están!
obligadas! a! llevar! una! contabilidad! que! exprese! la! imagen! fiel! según! su! regulación!
sustantiva.! Por! lo! que! la! normativa! contable! básica! de! las! ESFL! quedaría! como!
representa!la!Tabla!2.1.!
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Tabla(2.1.(Normativa(contable(básica(en(entidades(no(lucrativas(según(su(forma(
jurídica.(
Fuente:$Elaboración$propia$a$partir$de$(Socias,$Horrach$y$otros,$2013).$
$
2.3.( OBLIGACIONES(CONTABLES(DE(LAS(ENTIDADES(SIN(ÁNIMO(DE(LUCRO.(
(
2.3.1.( ((Obligaciones(de(las(Asociaciones.(
(
El!artículo!14!de!la!Ley!Orgánica!1/2002!establece:!
“Las$asociaciones$han$de$disponer$de$una$ relación$actualizada$de$sus$asociados,$
llevar$una$contabilidad$que$permita$obtener$la$imagen$fiel$del$patrimonio,$del$resultado$
y$ de$ la$ situación$ financiera$ de$ la$ entidad,$ así$ como$ de$ las$ actividades$ realizadas,$
efectuar$un$inventario$de$sus$bienes$y$recoger$en$un$libro$las$actas$de$las$reuniones$de$
sus$órganos$de$gobierno$y$representación.$Deberán$llevar$su$contabilidad$conforme$a$
las$normas$específicas$que$les$resulten$de$aplicación”$
“Las$cuentas$de$la$asociación$se$aprobarán$anualmente$por$la$Asamblea$General”$
La!misma!ley!en!su!artículo!34!fija!las!obligaciones!de!las!asociaciones!declaradas!
de!utilidad!pública.!
“Las$asociaciones$de$utilidad$pública$deberán$rendir$las$cuentas$anuales$del$ejercicio$
anterior$ en$ el$ plazo$ de$ los$ seis$ meses$ siguientes$ a$ su$ finalización$ y$ presentar$ una$
memoria$descriptiva$de$las$actividades$realizadas$durante$el$mismo$ante$el$organismo$
encargado$ de$ verificar$ su$ constitución$ y$ efectuar$ su$ inscripción$ en$ el$ Registro$
correspondiente,$ en$ el$ que$ quedarán$ depositadas.$ Dichas$ cuentas$ anuales$ deberán$
expresar$la$imagen$fiel$del$patrimonio,$de$los$resultados$y$de$la$situación$financiera,$así$
como$el$origen,$cuantía,$destino$y$aplicación$de$los$ingresos$públicos$percibidos”.$
El!RD!1740/2003,!del!19!de!diciembre,!sobre!procedimientos!relativos!a!asociaciones!
de!utilidad!pública!en!su!artículo!5,!fija!los!términos!de!la!rendición!anual!de!cuentas!de!
las!asociaciones!de!utilidad!pública:!
“Las$ entidades$ declaradas$ de$ utilidad$ pública$ presentarán$ ante$ el$ organismo$
encargado$ de$ verificar$ su$ constitución$ y$ de$ efectuar$ su$ inscripción$ en$ el$ registro$ de$
asociaciones$correspondiente$las$cuentas$anuales$del$ejercicio$anterior$y$una$memoria$
descriptiva$de$las$actividades$realizadas$(…)$en$el$plazo$de$los$seis$meses$siguientes$a$
la$finalización$del$ejercicio.$A$dicha$documentación$se$acompañará$una$verificación$del$
acuerdo$de$la$asamblea$general$de$socios$que$contenga$la$aprobación$de$las$cuentas$
anuales”.$
Tamaño! Asociaciones!y!fundaciones!
Grandes( !RD!1514/2007,!por!el!que!se!aprueba!el!PGC.!
!! !!
!RD!1491/2011,!por!el!que!se!aprueban!las!normas!de!
adaptación!del!PGC!a!las!entidades!sin!fines!lucrativos.!
Pequeñas(y(medianas( !RD!1515/2007,!por!el!que!se!aprueba!el!PGC!PYMES!
A!<!2.850.000! (y!supletoriamente!el!PGC!2007).! !!
C.N.!<!5.700.00! !RD!1491/2011,!por!el!que!se!aprueban!las!normas!de!
adaptación!del!PGC!a!las!entidades!sin!fines!lucrativos.!
Trab.!<!50!
Micro( !!
!RD!1515/2007,!por!el!que!se!aprueba!el!PGC!
PYMES.! !! !!
A!<!150.000! !Artículo!8!del!RD!1491/2011,!por!el!que!se!aprueban!las!
C.N.!<!150.000! normas!de!adaptación!del!PGC!a!las!entidades!sin!fines!
Trab.!<!5!! lucrativos,!así!como!los!criterios!para!microentidades.!
Rubio(Guerra,(Alba(
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“Las$cuentas$anuales$(…)$se$formularán$conforme$a$lo$que$determinen$las$normas$
de$adaptación$del$PGC$a$las$entidades$sin$fines$lucrativos$contenidas$en$el$anexo$I$del$
RD$776/1008…”!(actualmente!derogado!por!el!RD!1491/2011).!
“Las$cuentas$anuales$y$la$memoria$de$actividades$se$presentarán$firmadas$por$los$
miembros$de$la$junta$directiva$u$órgano$de$representación$de$la$asociación$obligados$a$
formularlas.”$
“Las$ entidades$ declaradas$ de$ utilidad$ pública$ obligadas$ a$ formular$ las$ cuentas$
anuales$en$modelo$normal$deberán$someter$a$auditoria$las$cuentas$anuales…”$
Del!análisis!articulado!de!la!normativa!civil!se!desprenden!las!siguientes!!obligaciones!
(Socias,!Horrach!y!otros,!2013):!
•! las! asociaciones! en! general! deben! elaborar! un! inventario! de! sus! bienes,! las!
cuentas!anuales!y!una!memoria!de!actividades.!No!se!establecen!normas!sobre!
su! presentación! y! depósito,! ni! se! obliga! a! seguir! los! PGC,! aunque! es!
recomendable.(
•! Aquellas!asociaciones!de!utilidad!pública!deben!elaborar!un! inventario!de!sus!
bienes,! las! cuentas! anuales! y! una! memoria! de! actividades,! que! serán!
presentados!en!el!Registro!de!Asociaciones!correspondiente!en!el!plazo!de!seis!
meses!tras!el!cierre.!Deben!seguir!las!normas!de!los!PGC.(
(
2.3.2.( (((Obligaciones(de(las(fundaciones.(
(
La!regulación!contable!de!las!fundaciones!la!encontramos!en!la!Ley!50/2002,!de!26!de!
diciembre! de! 2002,! de! Fundaciones,! que! tiene! su! ámbito! de! aplicación! todas! las!
fundaciones! que! desarrollen! actividades! de! interés! general.! En! su! artículo! 25! la! ley!
establece:!
“Las$ fundaciones$ (…)$ llevarán$ necesariamente$ un$ Libro$ Diario$ y$ un$ Libro$ de$
Inventarios$y$Cuentas$Anuales”.$“El$presidente$(…)$formulará$las$cuentas$anuales,$que$
deberán$ser$aprobadas$en$el$plazo$de$seis$meses$desde$el$cierre$del$ejercicio$por$el$
Patronato$ de$ la$ fundación”.$ “Las$ cuentas$ anuales,$ que$ comprenderán$ el$ balance,$ la$
cuenta$ de$ resultados$ y$ la$ memoria,$ forman$ una$ unidad,$ deben$ ser$ redactadas$ con$
claridad$ y$ mostrar$ la$ imagen$ fiel$ del$ patrimonio,$ de$ la$ situación$ financiera$ y$ de$ los$
resultados$ de$ la$ fundación”.$ “La$ memoria$ incluirá$ las$ actividades$ fundacionales,$ los$
cambios$en$los$órganos$de$gobierno,$dirección$y$representación,$así$como$el$grado$de$
cumplimiento$del$plan$de$actuación,$indicando$los$recursos$empleados,$su$procedencia$
y$el$número$de$beneficiarios$e$cada$una$de$ las$distintas$actuaciones$ .“Igualmente$se$
incorporará$a$la$memoria$un$inventario$de$los$bienes$patrimoniales.”$.“Las$fundaciones$
podrán$ formular$sus$cuentas$anules$en$ los$modelos$abreviados,$cuando$cumplan$ los$
requisitos$establecidos$al$respecto$para$las$sociedades$mercantiles”.!Por!lo!que!en!este!
sentido,! aquellas! entidades! que! deban! presentar! los! modelos! normales,! deberán!
someterse!a!auditoría!externa.!
“Las$cuentas$anuales$se$aprobarán$por$el$Patronato$de$la$Fundación$y$se$presentarán$
en$el$Protectorado$dentro$de$ los$diez$días$hábiles$siguientes$a$su$aprobación$(…)$El$
protectorado$(…)$procederá$a$depositarlas$en$el$Registro$de$Fundaciones.”$“El$patronato$
elaborará$y$remitirá$al$Protectorado,$en$los$últimos$tres$meses$de$cada$ejercicio,$un$plan$
de$actuación$en$el$que$queden$reflejados$los$objetivos$y$las$actividades$que$se$prevea$
desarrollar$durante$el$ejercicio$siguiente.”$
Finalmente! y! como! sucede! en! el! caso! de! las! asociaciones,! se! establecen!
obligaciones!contables!para!las!fundaciones!!con!remisión!al!PGC!de!2011.!
Como!resumen!al!apartado!de!obligaciones!podríamos!destacar!que!las!fundaciones!
de!competencia!estatal!y!las!asociaciones!declaradas!de!utilidad!pública,!deberán!llevar!
su!contabilidad!de!acuerdo!a!las!normas!del!PGC!de!2011,!y!que!las!no!declaradas!de!
utilidad!pública!y!no! realicen!actividades!económicas,!no!están!obligadas!a! llevar!su!
contabilidad!de!acuerdo!al!PGC,!siendo!aconsejable!para!ellas.!
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2.4.( INFORMACIÓN(FINANCIERA(DE(LAS(ESFL.(
(
Tal!y!como!nos!dice!el!Documento!Nº1!de!AECA,!Marco!Conceptual!de!la!Información!
Financiera!para!Entidades!Sin!Fines!Lucrativos,!el!entorno!sociodcultural,!económico!y!
legal! condiciona! la! información! financiera.! Las! alteraciones! en! el! entorno! pueden!
producir!modificaciones!en!las!necesidades!de!los!usuarios!de!dicha!información,!en!los!
objetivos!de!la!información!financiera!y!en!las!normas!que!rigen!su!elaboración.!Por!lo!
que!es!muy!importante!comprender!en!el!contexto!en!el!que!se!encuentran!las!ESFL.!
Como!todos!conocemos,!la!contabilidad!es!un!sistema!de!información!indispensable!
para! la! toma! de! decisiones! de! los! usuarios.! Llegados! a! este! punto,! es! importante!
plantearnos!cuales!son!los!usuarios!de! la! información!contable!de! las!ESFL!y!cuales!
son!los!objetivos!de!esta!información!contable.!
En!el!caso!de!las!ESFL,!Anthony!(1978)!advierte!que!las!necesidades!informativas!
de! los!usuarios!de! la! información!contable!no!van!orientadas!al!cálculo!del!beneficio!
económico!sino!que!solicitan!información!relativa!a:!
•! Viabilidad! financiera:! capacidad! de! la! entidad! para! continuar! prestando! los!
servicios!objeto!de!su!creación.!!
•! Conformidad! legal:! la! administración! debe! cumplir! con! unas! cláusulas! para!
gastos,!unas!de!carácter!legal!y!otras!impuestas!por!el!organismo!rector!o!por!el!
proveedor!de!fondos.!!
•! Funcionamiento!de!la!administración:!aplicar!los!fondos!disponibles!de!manera!
eficaz!y!eficiente.!!
•! Coste!de!los!servicios!prestados:!gastos!efectuados!en!los!distintos!programas,!
aunque!el!nivel!de!gasto!no!siempre!es!útil!para!medir!la!cantidad!y!calidad!de!
los!servicios!prestados.!!
Los!usuarios!de!la!información!contable!pueden!clasificarse!en!los!siguientes!grupos!
(Aliaga,!2009):!
•! suministradores! de! recursos:! de! contraprestación! directa! (prestamistas,!
proveedores!y!empleados)!e!indirecta!(miembros,!donantes!y!contribuyentes)!
•! Beneficiarios!de!los!servicios.!!
•! Organismos! supervisores:! responsables! de! establecer! las! políticas! y! de!
controlar!y!valorar!a!los!directivos!de!las!entidades!no!lucrativas.!!
•! Directivos!de!la!entidad:!responsables!de!llevar!a!cabo!la!política!establecida!
por!los!gobernantes!y!de!gestionar!la!organización.!!
Respecto!a!los!objetivos!de!la!información!contable!de!las!ESFL!ya!que!resultan!más!
complejos!y!subjetivos!que!los!de!las!sociedades!mercantiles,!vamos!a!apoyarnos!en!el!
FASB! que! en! su! SFAC! nº4! de! 1980! establece! que! los! objetivos! de! la! información!
contable!de!las!entidades!sin!ánimo!de!lucro!son:!!
•! Proporcionar! información! útil! para! los! usuarios! actuales! y! potenciales! de! la!
información! contable! para! la! toma! de! decisiones! sobre! la! asignación! de!
recursos!en!estas!entidades.!!
•! Que! la! información! suministrada! ayude! a! los! usuarios! de! la! información!
contable! a! valorar! los! servicios! que! la! entidad! está! suministrando! y! su!
capacidad!para!seguir!suministrándolos!en!el!futuro.!!
•! Información!útil!para!valorar!el!ejercicio!de!la!responsabilidad!en!la!admon.!y!
los!logros!alcanzados!por!parte!de!los!gestores!de!la!organización.!!
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•! Información!sobre!los!recursos!económicos,!obligaciones!y!recursos!netos!de!
la! entidad,! y! los! efectos! de! las! transacciones,! eventos! y! circunstancias! que!
modifican!los!recursos!y!el!interés!de!esos!recursos.!!
•! Información!sobre!la!gestión!de!la!entidad.!Variación!y!medida!de!los!recursos!
netos!y!el!esfuerzo!en!los!servicios!prestados!y!los!logros!alcanzados.!!
•! Información!sobre!el!endeudamiento!y!otros!factores!que!puedan!afectar!a!la!
liquidez!de!la!entidad.!!
•! Notas! explicativas! que! ayuden! a! los! usuarios! de! la! información! contable! a!
entender!e!interpretar!la!información!suministrada.!
Conociendo!los!objetivos!de!la!información!contable,!podemos!ver!como!el!PGC!de!
2007!carece!de!énfasis!en!la!evaluación!de!la!gestión,!que!es!en!sí!mismo!un!objetivo!
lo!suficientemente!importante!como!para!ser!tratado!independientemente,!además,!de!
no! identificar! a! los!usuarios! relacionados! con! las! información! contable! de! las!ESAL.!
Todo!ello!será!abordado!por!el!nuevo!PGC!de!2011!y,!siguiendo!estas!entidades! las!
normas! incluidas!en!el!plan,!podrán!desarrollar!unas!cuentas!anuales!que! reflejen! la!
imagen!fiel!del!patrimonio!y!puedan!servir!para!la!toma!de!decisiones!de!sus!usuarios.!
!
2.5.( PGC(ADAPTADO(A(LAS(ENTIDADES(SIN(FINES(LUCRATIVOS.(
(
Como! se! ha! expuesto! en! el! apartado! precedente,! a! través! del! RD! 1491/2011,! se!
aprobaron!las!normas!de!adaptación!del!PGC!a!las!entidades!sin!fines!lucrativos!y!el!
modelo!del!plan!de!actuación!de!las!fundaciones!de!competencia!estatal.!
El!PGC!de!2011!es!complementario!al!PGC!de!2007,!es!decir,!únicamente!se!han!
legislado! las!operaciones!específicas!de! las!entidades!sin! fines! lucrativos,!siendo!de!
aplicación!para!el!resto!el!PGC!de!2007.!!
La!estructura!del!PGC!adaptado!a!las!ESFL!tiene!la!misma!estructura!que!el!PGC!de!
2007!aunque!sólo!recoge!las!normas!específicas!aplicables!a!este!tipo!de!entidades,!y!
está!dividido!en!cinco!partes:!
1.! Marco!Conceptual!de!la!Contabilidad.!
2.! Normas!de!Registro!y!Valoración.!
3.! Cuentas!anuales.!
4.! Cuadro!de!Cuentas.!
5.! Definiciones!y!relaciones!contables.!
Respecto!al!Marco!Conceptual,!las!principales!diferencias!respecto!al!PGC!de!2007!
se! encuentran! en! los! apartados! de! las! cuentas! anuales,! elementos! de! las! cuentas!
anuales!y!criterios!de!valoración.!
Las!cuentas!anuales!de!una!ESFL!están!compuestas!por!el!Balance,!la!Cuenta!de!
resultados!y!Memoria.!
El!Estado!de!Cambios!de!Patrimonio!Neto!(ECPN)!y!el!Estado!de!Flujo!de!Efectivo!
(EFE)!dejarían!de!formar!parte!de!las!cuentas!anuales.!Para!subsanar!la!eliminación!del!
ECPN!en!las!cuentas!anuales,!se!ha!incluido!el!excedente!del!ejercicio!y!las!variaciones!
del!PN!en! la!cuenta!de! resultados.!Respecto!al!EFE!se!ha!optado!por! incluirlo!en! la!
memoria.!Vemos!así! como! los!elementos!de! las!cuentas!anuales!que!se!verán!más!
modificados!por!el!PGC!de!2007!son!la!cuenta!de!resultados!y!la!memoria,!esta!última!
además!por!su!importancia!ya!que!incluye!información!sobre!actividades!y!cumplimiento!
de!los!objetivos,!así!como!el!destino!de!los!beneficios.!
Otra!de! las!principales!diferencias!de! la!primera!parte!sería! la!relacionada!con! los!
elementos!de!las!cuentas!anuales!ya!que!ha!cambiado!la!redacción!de!los!elementos!
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adaptándolos! a! los! objetivos! de! las! ESFL.! Por! último! quedarían! los! criterios! de!
valoración!que!incluyen!el!coste!de!reposición!como!mejor!estimador!de!los!del!valor!en!
uso!de!los!activos.!La!norma!lo!define!como:$“El$coste$de$reposición$de$un$activo$es$el$
importe$actual$que$debería$pagarse$si$se$adquiriese$un$activo$con$la$misma$capacidad$
o$potencial$de$servicio,$menos,$en$su$caso,$la$amortización$acumulada$calculada$sobre$
la$base$de$tal$coste,$de$forma$que$refleje$el$funcionamiento,$uso$y$disfrute$ya$efectuado$
del$ activo,$ sin$ perjuicio$ de$ considerar$ también$ la$ obsolescencia$ técnica$ que$ pudiera$
afectarle”$(PGC$de$2011).$
En!relación!con!la!segunda!parte!del!PGC!de!2011!se!tratan!una!serie!de!normas!
específicas!para!las!ESFL.!Todo!lo!que!no!esté!desarrollado!de!forma!específica,!deberá!
aplicarse!de!forma!obligatoria!las!normas!de!registro!y!valoración!del!PGC!de!2007.!
Las!normas!de!registro!y!valoración!desarrolladas!!han!sido!las!siguientes:!
d! Inmovilizado!material!no!generador!de!flujos!de!efectivo.!
d! Normas!particulares!sobre!los!gastos!de!investigación!y!desarrollo!que!pudieran!!!!
calificarse!como!activos!no!generadores!de!flujos!de!efectivo.!
d! Bienes!del!Patrimonio!Histórico.!
d! Créditos!y!débitos!por!la!actividad!propia.!
d! Existencias!no!generadoras!de!flujos!de!efectivo.!
d! Impuesto!sobre!beneficios.!
d! Gastos!e!ingresos!de!las!entidades!no!lucrativas.!
d! Subvenciones,!donaciones!y!legados!recibidos.!
d! Fusiones!entre!entidades!no!lucrativas.!
En! cuanto! a! la! tercera! parte! del! PGC!adaptado! a! las!ESFL,! recordar! que! la! Ley!
50/2002,! de! 26! de! diciembre,! de! Fundaciones,! y! el! RD! 1740/2003,! referente! a! las!
asociaciones! declaradas! de! utilidad! pública,! establecieron! que! los! documentos! que!
integran!las!cuentas!anuales!de!estas!entidades!son!el!balance,!la!cuenta!de!pérdidas!
y!ganancias!y!la!memoria.!
Como!hemos!comentado!anteriormente,! la!cuenta!de!resultados!incluye!un!estado!
que!muestra!los!aumentos!y!disminuciones!del!PN,!es!decir!incluiría:!
d! Excedente!del!ejercicio.!
d! Ingresos!y!gastos!imputados!directamente!al!patrimonio!neto.!
d! Reclasificaciones!al!excedente!del!ejercicio.!
d! Ajustes!por!cambios!y!errores.!
d! Aportaciones!y!disminuciones!de!la!dotación!fundacional!o!fondo!social.!
Por! otra! parte,! en! la! memoria! se! incluye! el! inventario,! el! EFE! (obligatoria! para!
grandes!entidades),!una!memoria!de!actividades!(exigida!por!la!Ley!50/2002!y!la!Ley!
orgánica! 1/2002),! el! grado! de! cumplimiento! del! plan! de! actuación! (exigido! a! las!
fundaciones!),!además!de!otra!información!específica.!
Respecto!al!Cuadro!de!Cuentas!(cuarta!parte!de!PGC!DE!2011),!incluye!cambios!en!
la!denominación!de!los!subgrupos!y!cuentas!que!se!han!considerado!necesarios!para!
poder! reflejar! contablemente! las! operaciones! específicas! de! estas! entidades,!
habilitándose! cuentas! específicas! y! modificando! otras.! Y! por! último! la! quinta! parte,!
definiciones! y! relaciones! contables,! incluye! las! correspondientes! definiciones,!
relaciones!contables!y!motivos!de!cargo!y!abono!de!las!cuentas!que!han!sido!incluidas!
en!el!cuadro!de!!cuentas!para!estas!entidades.!
!
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ANÁLISIS(DE(LAS(ENTIDADES(SIN(FINES(LUCRATIVOS.(
INDICADORES.!
!
3.1.(((INTRODUCCIÓN.!
(
Aunque!las!ESFL!no!tienen!como!objetivo!el!ánimo!de!lucro,!eso!no!quiere!decir!que!
estas!entidades!no!deban!de!gestionarse!de! la! forma!más!eficaz!y!eficiente!posible,!
ayudándose!de!determinadas!técnicas!e!instrumentos!de!análisis!utilizados!en!la!gestión!
empresarial.! Recapacitando! sobre! las! usuarios! de! la! información! financiera! ! y! los!
objetivos! en! el! entorno! no! lucrativo,! además!de! los! estados! financieros! que!aportan!
dicha!información,!se!sugiere!la!utilización!de!indicadores!que!evalúen!los!factores!clave!
de!eficiencia,!viabilidad!y!el!grado!de!cumplimiento!de!los!fines!funcionales.!Es!decir,!
conocer! la! situación! real! de!una!ESFL!a! través!del! examen!patrimonial,! financiero! y!
económico!(Martínez,!AR.,!2005).!
El! análisis! contable! plasma! el! estudio! de! la! información! contable! a! través! de! la!
utilización!de!determinadas!técnicas,!como!lo!son!los!indicadores,!entendiendo!análisis!
contable!como!“aquella$disciplina$que$utiliza$unas$técnicas$específicas$para$realizar$un$
diagnóstico$ de$ la$ situación$ económico$ financiera,$ con$ la$ finalidad$ de$ que$ sea$ un$
instrumento$útil$para$la$toma$de$decisiones”.!Aunque!existen!numerosas!técnicas!para!
realizar!el!análisis!contable!en!las!entidades!lucrativas,!no!ocurre!lo!mismo!en!las!ESFL,!
acentuándose! cada! vez! más! la! necesidad! de! encontrar! técnicas! adecuadas! para!
desarrollar!el!análisis!de!dichas!entidades!(Socias,!Horrach!y!otros,!2013).!
En!conclusión,!en!el!presente!capítulo!nos!centraremos!en!reflejar!la!necesidad!del!
uso!de!indicadores!para!las!ESFL,!sus!características,!finalidad!y!objetivos,!y!por!último,!
los!tipos!de!indicadores!que!utilizaremos!para!el!análisis!contable!de!dichas!entidades.!
!
3.2.(((NECESIDAD(DEL(USO(DE(INDICADORES.!
(
Una!vez!más,! las!particularidades!de! las!ESFL!nos! llevan!a! la!conclusión!de!que! los!
indicadores!financieros!generales!no!nos!van!a!ayudar!a!analizar!adecuadamente!a!las!
entidades!del!sector!no!lucrativo,!ya!que!aunque!de!la!gestión!económica!de!la!entidad!
se!derivase!un!excedente,!éste!no!podría!ser!repartido!entre!los!socios!o!miembros!en!
forma!de!dividendos,!sino!que!debería!ser! reinvertido!en!actividades!encaminadas!a!
alcanzar! los! objetivos! sociales,! por! lo! que! el! estudio! del! resultado! económico! de! la!
entidad!no!nos!muestra!la!consecución!de!los!objetivos!(AECA,!2012)!
No! obstante,! necesitan! conocer! si! su! gestión! ha! permitido! alcanzar! los! fines!
funcionales.!La!actividad!económica!desarrollada!durante!un!espacio!temporal!por!este!
tipo!de!entidades!se!refleja!en!sus!estados!financieros,!concretamente!en!su!cuenta!de!
variaciones! patrimoniales,! estado! que! por! sí! solo! no! es! capaz! de! informar! sobre! la!
gestión! llevada! a! cabo! por! una! entidad,! por! lo! que! es! necesario! contar! con! una!
agrupación! de! indicadores! que! nos! permitan! conocer! de! forma! clara! y! directa! si! la!
gestión!ha!logrado!la!consecución!de!los!objetivos!y!fines!funcionales.!(AECA,!2010).!
El!incremento!de!la!necesidad!estos!indicadores!reside!en!la!demanda!de!información!
útil!para!la!toma!de!decisiones!de!los!usuarios!de!la!información!contable,!tanto!internos!
como! externos.! Respecto! a! los! usuarios! internos! para! conocer! si! se! cumplen! sus!
objetivos! y! autoevaluarse.! En! relación! con! los! usuarios! externos,! por! un! lado,! para!
comenzar!una!acercamiento!de!los!usuarios!a!la!entidad!a!través!de!información!clara!
y!precisa,!que!facilite!su!comparabilidad!dentro!del!sectora!y!por!otra!parte!por!usuarios!
como! los! beneficiarios! de! las! actividades,! organismos! públicos,! aportantes! de!
recursos….etc.!que!quieran!conocer!la!evaluación!periódica!de!las!actividades!(AECA,!
2001).!
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Para!dar!una!respuesta!eficaz!a!los!demandantes!de!información!financiera,!AECA!
(1997)! señala! que! los! indicadores! deberán! atender! a! las! siguientes! características!
informativas:!
•! Relevancia:$La!información!aportada!ha!de!ser!importante.!
•! Pertinencia:$que!constituya!un!concepto!claro!y!se!mantenga!en!el!tiempo.!
•! Objetividad:$perceptible!de!ser!evaluada!su!fiabilidad.!
•! Inequívoco:$que!no!dé!lugar!a!una!interpretación!contrapuesta.!
•! Accesibilidad:$coste!aceptable,!de!fácil!cálculo!e!interpretación.!!
Asimismo,! los! indicadores! deben! estar! estandarizados! con! una! estructura!
previamente! fijada! y! ser! susceptibles! de! generalización,! de! forma! que! pueden! ser!
utilizados!por!cualquier!tipo!de!entidad!y!con!el!objetivo!de!facilitar!su!comparabilidad.!
Con!independencia!de!lo!anterior,!cada!entidad!deberá!definir! indicadores!propios!en!
función!de!las!actividades!específicas!que!realicen!y!de!sus!necesidades.!
!
3.3.(((CONCEPTO(Y(CARACTERÍSTICAS.!
(
Una!de!las!definiciones!de!indicador!la!podemos!encontrar!en!AECA!(2012)!donde!dice!
que!“los$indicadores$son$instrumentos$de$medición$de$aspectos$tanto$cuantitativos$como$
cualitativos,$ que$ pueden$ usarse$ como$ guía$ objetiva$ de$ comparación$ o$medida$ para$
ordenar,$controlar$o$valorar$alguna$ realidad,$atributo$o$ información,$y$que$ referidos$a$
entidades$o$situaciones$concretas,$tienen$por$finalidad$obtener$formal$y$sintéticamente$
un$ resultado$con$ referencia$a$un$horizonte$ temporal$previamente$definido”. Sus!dos!
características! más! significativas! serian,! por! lo! tanto,! su! capacidad! de! simplificar!
informaciones!complejas!y!su!comparabilidad.!
Con! lo! expuesto,! podemos! señalar! que! los! indicadores! son! instrumentos! que!
presentan!las!siguientes!particularidades:!
•! Unicidad,!al!estar!referidos!a!una!sola!entidad.!
•! Complejidad,!relacionando!distintas!variables!tanto!cuantitativas!como!!
•! Objetividad,!no!estando!condicionados!a!juicios!de!valor.!!
•! Imparcialidad,!al!no!introducir!sesgos!en!sus!resultados.!!
•! Verificabilidad,!en!su!proceso!y!metodología.!!
•! Inequivocabilidad,!no!dando!lugar!a!diferentes!interpretaciones.!!
•! Economicidad,!significando!que!su!coste!es!aceptable!en!relación!a!su!utilidad.!!
•! Sencillez,!manifestada!por!su!facilidad!de!cálculo!e!interpretación.!!
•! Pertinencia,!adecuado!a!la!finalidad!prevista.!!
•! Claridad,!al!exponer!en!lenguaje!asequible!sus!resultados.!!
•! Temporalidad,! indicando!que!no!están!desfasados! respecto!de! los!datos!que!
pretenden!explicar!o!medir.!!
•! Universalidad,!lo!que!indica!que!se!pueden!aplicar!en!cualquier!tipo!de!entidad.!!
No! obstante,! es! importante! recordar! que! cuando! hablamos! de! indicadores! no!
siempre!nos!referimos!a!un!cociente!entre!dos!magnitudes,!sino!que!pueden!adoptar!
distintas!formas!de!formulación!o!estar!representadas!en!unidades!de!medidas!distintasa!
por!ejemplo,!cifras!absolutas!o!comparadas,!valores!relativos,!gráficos,!etc…!
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3.4.(((FINALIDAD(Y(OBJETIVOS.!
(
La! finalidad!de! los! indicadores!es! “proporcionar$herramientas$que,$como$ información$
complementaria,$ contribuyan$a$una$mejor$gestión$de$ la$entidad,$permitiendo$analizar$
adecuadamente$ las$ actividades$ que$ realiza$ en$ aras$ del$ cumplimiento$ de$ sus$ fines”$
(AECA,!2012).!
Los!objetivos!que!persiguen!con!la!implantación!de!los!indicadores!son!los!siguientes:!
•! Favorecer!la!transparencia!y!buen!gobierno!de!las!entidades.!!
•! Contribuir!en!términos!sintéticos!a!la!rendición!de!cuentas.!!
•! Facilitar,!de!forma!esquemática!y!reducida,!la!comprensión!de!la!magnitud!y!el!
desarrollo!de!sus!actividades.!!
•! Completar!el!esquema!lógico!necesario!para!la!toma!de!decisiones.!!
Además!de!lo!anterior,!como!ya!sabemos,!son!herramientas!diseñadas!a!partir!de!
valores! estándar,! respecto! de! los! que! evaluar,! estimar! o! demostrar! variaciones! o!
estimaciones,!cumpliendo!que!las!siguientes!funciones!(AECA,!2012):!
•! Son!útiles!para!representar!un!modelo!simplificado!del!mismo.!!
•! Permiten! apreciar! los! cambios! producidos! en! ellos! a! través! del! tiempo,!
analizando!su!proceso!evolutivo.!!
•! Facilitan!la!medida!y!comparación!de!los!resultados!obtenidos.!
•! Orientan!acerca!de!cómo!se!podrían!alcanzar!los!mejores!resultados.!!
!
3.5.(((ASPECTOS(QUE(DEFINEN(PARA(CADA(INDICADOR.!
!
Los! indicadores! que! vamos! a! utilizar! en! nuestros! casos! de! estudio! recogen! la!
información!que!se!encuentra!en!la!Tabla!3.1.,!que!ha!sido!la!propuesta!por!la!Comisión!
de!Entidades!Sin!Fines!Lucrativos!de!AECA.!
!
Denominación( Nombre!del!indicador!
Código( Código!de!identificación!según!clasificación!consensuada!
Tipo(de(indicador( Según!clasificación!consensuada!
Finalidad( Propósito!y!objetivos!del!indicador!
Formulación( Método!de!obtención!o!cálculo!
Origen(de(datos( Procedencia!o!fuente!de!los!datos!utilizados!en!la!formulación!
Unidad(de(medida( Base!de!la!expresión!cuantitativa!o!cualitativa!del!indicador!
Base(de(referencia( Expresión!o!valor!óptimo!o!más!frecuente!
Periodicidad( Espacio!de!tiempo!al!que!se!refieren!los!datos!
Verificación( Procedimiento!de!contraste!de!los!datos!
Tabla(3.1.(Información(recogida(en(los(indicadores.!
Fuente:$Elaboración$propia$a$partir$de$AECA$(2012).$
!
!
!
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3.6.(((TIPOS(DE(INDICADOES(PARA(LAS(ESFL.!
(
Los!indicadores!que!vamos!a!utilizar!como!instrumentos!para!analizar!las!entidades!del!
sector!no!lucrativos!los!vamos!a!agrupar!según!la!propuesta!de!la!Comisión!de!ESFL!
de!AECA,!en!siete!amplios!tipos!de!indicadores!atendiendo!a!la!diferente!naturaleza!de!
los!objetivos!a!evaluar.!
1.! Indicadores!globales:!Ayudan!a! la! evaluación!de! la! situación! y! evolución!que!
presentan!las!ESFL,!comprobando!los!hechos!identificativos!y!diferenciales!de!
su!sector,!así!como!su!continuidad!futura!y!la!estructura!de!su!base!social.!Este!
tipo! de! indicadores! deberían! incluirse! en! la!memoria! de! las! cuentas! anuales!
como!información!de!las!actividades!de!la!entidad!debido!a!que!de!forma!sencilla!
se!convierten!en!instrumentos!de!visibilidad!e!imagen!de!la!misma.!
2.! Indicadores!de!gestión:!Son!instrumentos!de!análisis!directamente!aplicables!a!
ESFL,!e!informan!de!información!muy!útil!y!necesaria!para!la!evaluación!del!nivel!
de!cumplimiento!de!los!fines!funcionales.!IGAE!(2007)!define!los!indicadores!de!
gestión! como:! “Instrumentos$ de$medición$ elegidos$ como$ variables$ relevantes$
que$ permiten$ reflejar$ suficientemente$ una$ realidad$ compleja,$ referido$ a$ un$
momento$o$a$un$intervalo$temporal$determinado$y$que$pretenden$informar$sobre$
aspectos$referidos$a$la$organización,$producción,$planificación$y$efectos$de$una$
o$varias$organizaciones$en$sus$diversas$manifestaciones$concretas”.!
3.! Indicadores!financieros:!Son!aquellos!comúnmente!utilizados!por!las!entidades!
lucrativas!y! tienen!como!finalidad!ofrecer!un!diagnóstico!sobre!su!posición!de!
liquidez,!solvencia!y!endeudamiento.!
4.! Indicadores! de! transparencia:! Nos! ayudan! a! evaluar! la! transparencia! de! las!
ESFL! a! la! hora! de! facilitar! información,! siendo! siempre! relevante,! fiable,!
completa!y!comprensible,!y!sobre!todo,!de!fácil!uso!para!todos!los!usuarios!de!
la!información,!generando!así!confianza!y!credibilidad!en!la!entidad.!
5.! Indicadores!de!proyectos:!Tienen!como!finalidad!proporcionar!información!sobre!
la!ejecución!de!las!actividades!que!la!entidad!realiza,!analizando!su!incidencia!y!
nivel!de!calidad,!!es!decir,!reflejando!la!naturaleza,!particularidades!y!adecuado!
funcionamiento!de!las!actividades!y!servicios!prestados.!
6.! Indicadores!de!estructura:!Estos!indicadores!revelan!cuál!es!la!organización!de!
los!elementos!patrimoniales!de!una!entidad!determinada!y!cómo!se!distribuyen!
los! gastos! y! los! ingresos! en! función! de! su! naturaleza,! es! decir,! conocer! los!
recursos!que!han!tenido!disponibles!para!la!realización!de!las!actividades.!
7.! Indicadores! de! Responsabilidad! Social! Corporativa! (RSC):! Puesto! que!
actualmente!está!más!que!nunca!a!la!orden!del!día!la!RSC,!todas!las!entidades!
deberían! llevar! una! gestión! responsable! que! implicase! que! éstas! actuasen!
buscando! un! punto! de! equilibro! entre! los! intereses! de! la! entidad! y! las!
expectativas!que!tienen!de!ella!la!comunidad,!en!particular!los!stakeholders!(o!
grupos! de! interés).! Estos! indicadores! nos! ayudarán! a! evaluar! el! nivel! de!
responsabilidades!éticas!que!tiene!la!entidad!determinando!si!la!entidad!fomenta!
el!bienestar!social!de!la!mejor!manera!posible.!
En!el!Anexo!I,!se!encuentra!una!clasificación!de!indicadores!para!las!ESFL!realizada!
a!partir!del!trabajo!de!2012!de!AECA:!!“Documento!Nº!3.!Indicadores!para!entidades!sin!
fines!de!lucro”,!en!el!que!se!describen!un!conjunto!de!indicadores!que!tratan!de!analizar!
las!actividades!de!las!ESFL!y!su!ajuste!al!cumplimiento!de!los!fines!funcionales.!Estos!
indicadores! nos! servirán! de! base! para! el! análisis! de! la! Fundación!Cruzcampo!en! el!
Capítulo!4!del!presente!trabajo.!
!
!
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(((((((((((((((((((((((((((((((((CAPÍTULO(4:!ANÁLISIS(DE(LA(FUNDACIÓN(CRUZCAMPO.(
ANÁLISIS(DE(LA(FUNDACIÓN(CRUZCAMPO.(
(
4.1.(((INTRODUCCIÓN.!
(
A!lo!largo!de!los!capítulos!4!y!5!vamos!a!realizar!el!estudio,!mediante!los!indicadores!
expuestos! a! las! dos! entidades! seleccionadas,! Fundación! Cruzcampo! y! Fundación!
Acción!Contra!el!Hambre,!realizando!por!una!parte!un!análisis!estructural,!además!de!
estudios!financieros!y!de!capacidad!económicaa!y!por!otra!parte,!un!análisis!a!través!de!
indicadores!específicos!para!las!ESAL.!
Las! CCAA! de! las! ESAL! poseen! unas! características! propias! diferenciales! de! la!
información! financiera!que!proporcionan! las!entidades!mercantiles.!Sin!embargo,!eso!
no!quiere!decir!que!todas!las!ESAL!tengan!la!misma!estructura!económica!ni!presenten!
los! mismos! elementos! patrimoniales.! En! este! trabajo! hemos! intentado! plasmar! la!
diferencia! entre! una! fundación! dependiente! de! una! entidad! lucrativa,! como! es! la!
Fundación!Cruzcampo!de!la!empresa!HEINEKEN!España,!y!una!ESAL!independiente!
del!resto!de!entidades,!en!nuestro!caso,!la!Fundación!Acción!Contra!el!Hambre.!
En! el! capítulo! 4! nos! centraremos! en! el! análisis! de! la! Fundación! Cruzcampo,! y!
posteriormente,!en!el!capítulo!5,!lo!haremos!de!la!Fundación!Acción!Contra!el!Hambre.!
(
4.2((((BREVE(HISTORIA.!
(
La!Fundación!Cruzcampo!es!una!entidad!sin!ánimo!de!lucro!que,!por!expresa!voluntad!
de! sus! fundadores,! dedica! sus! recursos! a! la! realización! de! actividades! de! interés!
general.!Bajo!el!Protectorado!del!Ministerio!de!Cultura,!su!actividad!se!desarrolla!en!su!
mayor!parte!en!Andalucía!y!recibe!sus!fondos!de!HEINEKEN!España,!que!anualmente!
hace!una!aportación!para!las!actividades!de!la!Fundación!Cruzcampo.!
Sus! actividades! están! orientadas! por! el! principio! de! la! continuidad,! al! objeto! de!
consolidarlas!para!una!mayor!eficacia!de!la!ayuda!que!se!presta!y!de!la!repercusión!que!
las!acciones!tengan!en!sus!respectivos!ámbitos,!sin!abandonar!la!voluntad!de!crecer!en!
otros!ámbitos!que!la!sociedad!demande,!intentando!adaptar!su!Plan!de!Actuación!a!los!
cambios!que!se!producen!en!el!entorno.!
Su! misión! consiste! en! contribuir! al! interés! general! mediante! la! organización! de!
actividades!propias!o!en!colaboración!con!otras!entidades!públicas!y!privadas!dirigidas,!
a!la!promoción!y!el!reconocimiento!de!la!actividad!artística!y!cultural,!la!formación!y!la!
ciencia,!la!protección!del!patrimonio!y!el!fomento!de!la!economía!y!la!asistencia!social.!
Durante!el!año!2015!han!comenzado!un!proceso!de!dotación!de!recursos,!creando!
una!estructura!más!solida!para!la!entidad,!disminuyendo!así,! la!elevada!dependencia!
que!tenía!hasta!el!momento!de!HEINEKEN!España.!
!
4.3.(((ACTIVIDAD.!
(
Su!actividad!se!centra!en!promover,!proteger!y!consolidar!el!rico!patrimonio!cultural!y!
artístico! en!Andalucía,! con! programas! como!Talento! del!Sur,! donde! la! fundación! se!
compromete! con! el! talento! de! nuestra! tierra,! organizando! iniciativas! con! un! doble!
objetivo:!por!un!lado,!identificar,!formar!y!reconocer!el!talento!emergente!en!Andalucía!
y,!por!otro,!promover!la!innovación!y!el!emprendimiento!en!los!sectores!más!cercanos!
a!la!actividad!de!la!compañía.!Además,!colabora!monetariamente!con!otras!fundaciones!
en!el!ámbito!regional.!
(
!
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4.4.(((ANÁLISIS(ESTRUCTURAL.(ESTUDIO(FINANCIERO(Y(DE(LA(CAPACIDAD(
ECONÓMICA.!
(
Para!el! análisis! disponemos!de! los!balances! y! cuentas!de!pérdidas! y!ganancias!del!
periodo!2011d2014.!
La!información!no!está!auditada!por!lo!que!no!disponemos!de!una!opinión!externa!
que!nos!garantice!la!calidad!de!las!estados!contables.!
En! la! actualidad! la! organización! tiene! un! activo! y! un! patrimonio! neto! levemente!
superior!a!30.000!€,!unos!beneficios!constantes!iguales!a!0!€!y!un!pasivo!inexistente.!
A! continuación,! vamos! a! realizar! un! informe! detallado! de! la! organización! para!
conocer!su!actual!situación!económicadfinanciera,!explicando! la!particularidad!de!sus!
cuentas!anuales,!e! identificando!cuales!son!sus!principales!problemas!y!sus!posibles!
soluciones.!
!
4.4.1.(((Análisis(estructural!
(
Como!podemos!observar!en!el!Anexo! II! del!presente! trabajo,!donde!encontramos!el!
balance!y!la!cuenta!de!pérdidas!y!ganancias!de!la!Fundación!Cruzcampo,!el!balance!
consta! únicamente! de! dos! elementos! patrimoniales! que! además,! han! permanecido!
inalterables! desde! los! inicios! de! la! organización,! por! lo! que! el! crecimiento! de! la!
fundación!ha!sido!nulo.!Lo!forman!exclusivamente!una!partida!de!activo!“usuarios!y!otros!
deudores!de!la!actividad!propia”!y!una!de!patrimonio!neto!“dotación!fundacional/fondo!
social”,!por!lo!que!el!pasivo!es!igual!a!0.!
Respecto!a!la!cuenta!de!pérdidas!y!ganancias!podemos!observar!como!los!ingresos!
han!ido!disminuyendo!excepto!en!el!último!año!que!han!aumentado!en!un!5,75%.!Los!
gastos!han! seguido!un! tendencia! similar! a! los! ingresos.!Más!del! 90%!de! los! gastos!
pertenecen!a!gastos!por!ayudas!monetarias,! los!restantes!pertenecen!a!otros!gastos!
por!actividad.!Cabe!destacar!como!las!ayudas!monetarias!han!ido!disminuyendo!a! la!
par!que!los!otros!gastos!de!actividad!han!ido!aumentado,!la!organización!debería!aunar!
esfuerzos! en! disminuir! estos! últimos! gastos,! ya! que! en! años! anteriores! habían!
conseguido!que!fuesen!menos!significativos,!y!así!poder!ser!más!eficientes!y!centrar!los!
gastos!en!las!ayudas!monetarias.!
Esta!situación!tan!atípica!está!provocada!por!su!alta!vinculación!y!dependencia!a!la!
sociedad! HEINEKEN! España,! ya! que! tanto! los! inmovilizados! como! el! personal,! o!
cualquier!otro!elemento!de!activo!era!cedido!por!dicha!sociedad!a!la!fundación,!por!lo!
que!no!aparece!en!balance.!!!
Además,! todos! los!gastos!en! los!que! incurrían!eran!solventados!por!HEINEKEN!y!
compensados! con! los! ingresos! obtenidos,! como! la! sociedad! ha! podido! proporcionar!
durante!todos!los!años!el!dinero!necesario,!ningún!año!se!ha!incurrido!en!pérdidas!y!el!
resultado! total! ha! sido! siempre! igual! a! 0.! Esto! nos! lleva! a! unas! reservas! y! unos!
resultados!del!ejercicio!en!balance!contantes!e!iguales!a!0.!!
Sin!inversiones!en!activo!que!realizar,!y!sin!perdidas!que!compensar,!la!organización!
no! ha! necesitado! ni! financiación! ajena! ni! propia.! Esta! situación! lleva! a! un! nivel! de!
endeudamiento!igual!a!0,!resultado!mejor!imposible!para!una!ESAL,!pero!poco!realista,!
ya!que!aunque!es!cierto!que!no!tiene!deudas,!depende!en!un!nivel!tan!elevado!de!otra!
entidad! que! peligra! la! solvencia! de! la! organización! y! en! general,! su! viabilidad!
económica,!ya!que!si!HEINEKEN!comenzara!en!un!hipotético!caso!a!tener!problemas!
económicos,!estos!se!transmitirían!rápidamente!a!la!Fundación!Cruzcampo.!
!
!
!
!
!
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4.4.2.(((Equilibrio(financiero(y(Capacidad(económica.!
(
La! fundación!se!encuentra!en!una!situación!de!equilibrio! financiero!ya!su!patrimonio!
neto!es!positivo!en!30.050,61!€,!por!lo!que!la!organización!es!solvente!y!cuenta!con!un!
FM!positivo!de!30.050,61!€!durante!todos!los!años!de!estudio,!dándole!equilibrio!a!la!
estructura!de!no!corriente.!En!conclusión,!no!existen!problemas!de!equilibrio!en!el!ciclo!
de!corto!como!en!el!de!largo!plazo. 
En!el!contexto!en!el!que!nos!encontramos,!inexistencia!de!pasivo,!valores!estáticos!
del!activo!y!del!patrimonio!neto!nos!llevan!a!que!los!ratios!de!solvencia!y!liquidez,!no!
tengan!relevancia,!ya!que!los!resultados!no!proporcionan!información!relevante.!
Respecto! a! la! capacidad! económica,! tanto! la! rentabilidad! económica! como! la!
financiera! son! durante! todos! los! años! iguales! al! 0%,! debido! a! que! el! resultado! de!
explotación! que!obtiene! la! fundación!es! igual! a! 0! y! no! existen! ni! ingresos!ni! gastos!
financieros.!
En!definitiva,!se!nos!presentan!unas!cuentas!anuales!atípicas!y!con!pocos!elementos,!
por!lo!que!la!realización!de!un!análisis!tipo!resulta!irrelevante.!Para!realmente!conocer!
la!viabilidad!económicodfinanciera!de!la!Fundación!Cruzcampo,!se!deberían!analizar!las!
cuentas! de! la! sociedad! HEINEKEN! España! y! así! poder! entender! si! esta! sociedad!
lucrativa! va! a! poder! seguir! aportando! todos! los! recursos! necesarios! para! que! su!
fundación!se!sostenga!a!l/p.!
!
4.5.(((ANÁLISIS(MEDIANTE(INDICADORES(PROPIOS.!
(
En!el!Capítulo!3!quedó!expuesto!la!relación!de!indicadores!que!vamos!a!utilizar!en!la!
Fundación!Cruzcampo.!
!
4.5.1.(((Indicadores(globales.!
(
Los!indicadores!globales!nos!facilitan!la!evaluación!de!la!situación!y!evolución!de!las!
ESFL,!estudiando!los!hechos!más!significativos,!su!continuidad!futura,!y!la!estructura!
de!su!base!social.!
Indicadores!de!condición:!estos!indicadores!nos!sirven!para!verificar!que!la!fundación!
cumple!con!las!características!esenciales!para!ser!denominada!como!ESAL.!En!nuestro!
caso! la! fundación! sí! cumpliría! con! todos! los! requisitos! indispensables! para! ser!
denominada!como!tal,!como!vamos!a!ver!en!los!siguientes!indicadores.!
•! Acuerdo! entre! voluntades:! El! Artículo! VII! de! los! Estatutos! de! la! Fundación!
Cruzcampo,!en!adelante!EFC,!nos!dice!que!“La!fundación!Cruzcampo!es!una!
ESAL,! que! por! expresa! voluntad! de! su! fundador,! tiene! afectado! de! modo!
duradero!su!patrimonio,!a!realización!de!fines!de!interés!general”,!por!lo!que!nos!
encontramos! ante! una! entidad! no! lucrativa! que! cumple! además,! con! la!
denominación!de!entidad!de!interés!general.!
•! Capacidad! e! Autogobierno:! En! el! Artículo! XIV! ! de! los! EFC! constatamos! la!
existencia!de!un!órgano!soberano!de!gobierno.!“El!gobierno!y!administración!de!
la! Fundación! Cruzcampo! está! encomendado! al! Patronato”.! “Corresponde! al!
Patronato!cumplir! los! fines! fundacionales!y!administrar! los!bienes!y!derechos!
que!integran!el!patrimonio!de!la!Fundación!Cruzcampo!manteniendo!plenamente!
el!rendimiento!y!utilidad!de!los!mismos.”!
•! Aplicación! de! excedente! a! finales! no! lucrativos:! Con! el! Artículo! XII! del! EFC!
verificamos!que!existe!una!condición!que!imposibilita!repartir!los!beneficios!entre!
sus!socios,!miembros!o!terceros.!“La!Fundación!Grupo!Cruzcampo!destinará!a!
la!realización!de!los!fines!fundacionales!al!menos!el!70%!de!todas!las!rentas!o!
ingresos! que! tenga.! Una! vez! lo! anterior,! se! deducirán! los! gastos! de!
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Administración!de! la!Fundación,!que!no!deberán!superar!el!10%!de! todas! las!
rentas!e!ingresos!de!la!misma,!y!el!resto,!se!aplicará!a!incrementar!la!dotación!
fundacional”.!
•! Ausencia!de!propiedad!de!la!entidad:!!Según!el!Artículo!XI!del!EFC,!nadie!podrá!
alegar!ni! individual!ni! colectivamente! frente!a! la!Fundación!Cruzcampo!o!sus!
órganos!de!gobierno!derecho!alguno!particular!a!los!beneficios!o!a!la!libertad!de!
actuación.!
Indicadores! de! continuidad:! A! través! de! estos! indicadores! se! pretende! evaluar! la!
capacidad! de! la! entidad! para! el! cumplimentar! sus! fines,! y! hacer! frente! a! los!
compromisos! de! liquidez.! En! un! principio,! estos! indicadores! no! dan! muy! buenos!
resultados,!ya!que!no!cuenta!con!recursos!propios!con!los!que!poder!hacer!frente!a!sus!
compromisos,! no! obstante,! actualmente! su! continuidad! no! peligra! debido! a! su!
vinculación!a!la!empresa!HEINEKEN,!que!les!proporciona!los!recursos!necesarios.!
•! Continuidad!a!largo!plazo:!Los!valores!en!este!indicador!salen!durante!todos!los!
años! negativos,! un! resultado! desfavorable,! provocado! por! la! ausencia! de!
resultado! de! los! ejercicios! o! deudas! transformables! en! subvenciones.! Sin!
embargo,! aunque! el! indicador! da! negativo,! hay! que! tener! en! cuenta! que! los!
gastos!presupuestados!!para!ejercicios!siguientes,!están!previstos!compensarlos!
con!ingresos!de!la!Sociedad!HEINEKEN!España,!por!lo!que!mientras!HEINEKEN!
siguiese!cumpliendo,!no!habría!problemas!de!continuidad!a!c/p.!
•! Variación!relativa!del!PN:!Como!hemos!comentado!anteriormente,!el!PN!!de!la!
fundación!ha!permanecido!invariable!a!lo!largo!de!los!años.!Estos!nos!muestra!
como!la!fundación!no!cuenta!con!fondos!extras!con!los!que!poder!hacer!frente!a!
compromisos!en!un!futuro.!
Indicadores!de!base!social:!La!base!social!de!las!ESFL!está!constituida!por!el!conjunto!
de!agentes!sociales!con!los!que!se!relacionan,!tales!como!socios,!voluntarios,!donantes,!
usuarios,! etc.,! que! utilizan! sus! servicios! o! aportan! su! actividad! y! esfuerzo! para! la!
consecución!de!los!fines!de!la!entidad!(AECA,!2012).!En!nuestra!caso,!por!una!parte!la!
fundación!no!cuenta!con!voluntarios,!por!otra,!HEINEKEN!España,!como!única!donante,!
aporta!el!100%!de!los!ingresos!sin!contraprestación,!por!lo!que!el!Índice!de!aportación!
económica!tendría!un!valor!muy!positivo.!
4.5.2.(((Indicadores(de(gestión.!
!
Los!indicadores!de!gestión!miden!determinadas!características!dentro!de!las!fases!que!
comprende!la!actividad!de!una!entidad!con!el!fin!de!evaluar!su!gestión!(Socias,!Horrach!
y! otros,! 2013).!Debido! a! la! información! disponible! y! a! las! singularidades! de! nuestra!
fundación,!vamos!a!centrarnos!en!los!indicadores!de!eficiencia.!La!eficiencia!la!podemos!
definir! como! “el$ resultado$ de$ comparar$ las$ actuaciones$ realizadas$ en$ función$ de$ los$
recursos$aplicados,$es$decir,$compara$los$servicios$prestados$(en$términos$de$outputs$
reales)$ con$ los$ recursos$aplicados$para$su$obtención$ (en$ términos$de$ inputs$ reales)”$
(AECA,2012).!Dentro!de!los!indicadores!de!eficiencia,!hemos!utilizado!los!siguientes:!
•! Eficiencia!técnica:!Compara!los!costes!administrativos!con!el!total!de!gastos,!en!
nuestro!caso,!serán!los!otros!gastos!de!la!actividad!(conservación,!publicidad,!
otros…)!los!que!compararemos,!ya!que!son!los!únicos!gastos!relacionados!con!
la!actividad!que!podemos!entender!como!recursos!empleados!para!obtener!los!
ingresos.!Los!resultados!son!los!siguientes:!
!
+!
Tabla(4.1.Indicador(de(eficiencia(técnica.!
Fuente:$Elaboración$propia.$
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Como!podemos!observar! en! la!Tabla! 4.1.! la! eficiencia! técnica!presenta! unos!
valores!muy!buenos!ya!que!el!porcentaje!de!otros!gastos!respecto!a!los!gastos!
de!actividad!son!!poco!significativos,!esto!se!debe!a!que!la!mayoría!de!los!gastos!
de! estructura! los! cubre! HEINEKEN.! Además,! al! no! depender! de! agentes!
externos,! no! debe! tener! problemas! por! asumir! incrementos! de! gastos! de!
actividad.!
•! Eficiencia! asignada:! Este! indicador! pretende! maximizar! el! porcentaje! de!
ingresos!obtenidos!en!relación!con!los!recursos!empleados!en!obtener!dichos!
ingresos.!Es!decir,!nos!muestra!la!proporción!que!la!entidad!destina!a!desarrollar!
las!actividades.!En!nuestro!caso,!los!resultados!serían!los!siguientes:!
!
!
!
Tabla(4.2.(Indicador(de(eficiencia(asignada.(
Fuente:$Elaboración$propia.!
Podemos! observar! en! la! Tabla! 4.2.! como! la! mayoría! de! los! gastos! están!
destinados!al!desarrollo!de!las!actividades,!este!indicador!ha!ido!disminuyendo!
a! lo! largo! de! los! años! debido! al! aumento! de! los! otros! gastos! de! actividad.!
Además,!podemos!observar!como!el!porcentaje!es!muy!elevado!(no!debiendo!
exceder!del!100%),!lo!que!quiere!decir!que!existe!un!bajo!margen!de!beneficio!
entre!los!gastos!incurridos!en!las!actividades!y!los!ingresos!obtenidos!de!éstas.!
!
4.5.3.(((Indicadores(de(transparencia.!
(
La! transparencia! es! uno! de! los! pilares! fundamentales! de! cualquier! entidad,! tanto!
lucrativa!como!sin!ánimo!de!lucro,!es!equivalente!a!confianza!y!credibilidad,!ayuda!a!su!
legitimidad! y! ayuda! a! su! desarrollo.! La! información! debe! facilitarse! a! todos! los!
stakeholders!aunque!no!haya!obligación!de!ello.!El!órgano!de!gobierno!de!cada!entidad!
es!el!responsable!de!llevar!la!transparencia!al!marco!estratégico.!Como!indicadores!de!
transparencia!encontramos!los!siguientes:!
Indicadores!de!funcionamiento!de!los!órganos!de!gobierno:!!AECA!(2012)!nos!explica!
como!“El$desempeño$eficaz$de$las$obligaciones$conferidas$a$los$órganos$de$gobierno$
repercutirá$ favorablemente$ en$ todos$ los$ estamentos$ de$ las$ ESFL.$ En$ aras$ de$ la$
transparencia,$ la$composición$de$ los$órganos$de$gobierno$debe$ser$pública$y$de$fácil$
acceso$para$los$interesados.$Los$órganos$de$gobierno$deben$reunirse$periódicamente$
para$tomar$ las$decisiones$pertinentes$que$les$correspondan$y$deben$acudir$ todos$los$
miembros$a$los$reuniones.$Además,$deben$evitarse$mandatos$dilatados$en$el$tiempo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla(4.3.(Indicadores(de(funcionamiento(de(los(órganos(de(gobierno.(
Fuente:$Elaboración$propia.$
Como!podemos!observar!en!la!Tabla!4.3.,!la!Fundación!Cruzcampo!cumple!con!todos!
los!requisitos!para!ser!considerados!sus!órganos!de!gobiernos!como!transparentes,!ya!
que! todos! los! indicadores! dan! resultados! positivos,! dando! resultados! más! que!
favorables!en!algunos,!como!en! la! frecuencia!de! reuniones,!ya!que!éstas! triplican!el!
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mínimo!legal.!En!el!Anexo!I!podemos!encontrar!la!formulación!de!cada!indicador!para!
una!mejor!comprensión.!
Indicadores!de!difusión!de!la!información:!!Como!ya!sabemos,!las!ESFL!son!de!interés!
general!y!buscan!el!bienestar!social,!por!lo!que!la!importancia!de!la!transparencia!de!la!
información!debe!ser!mayor,!llegando!a!toda!la!sociedad!y!aportando!confianza!que!en!
el! ! futuro!puede! transformarse!en!aportaciones!de! recursos! financieros!y/o!humanos!
que!ayude!a!la!consecución!de!las!actividades!de!la!entidad.!
!
Tabla(4.4.(Indicadores(de(difusión(de(la(información.(
Fuente:$Elaboración$propia.!
Respecto!a!la!Fundación!Cruzcampo!(Tabla!4.4.),!si!exploramos!en!la!su!página!web,!
podemos!ver!como!están!muy!bien!definidos!los!fines!fundacionales!y!los!valores!éticos,!
además,! nos! encontramos! con! los! estatutos! de! la! fundación! y! con! memorias! de!
actividades!de!varios!años,!por!lo!que!que!los!usuarios!estarían!muy!bien!informados!
en!ese!aspecto.!Sin! embargo,! no! se! encuentra! en! la!web,! ni! se! pueden!obtener! de!
cualquier!otra!forma!gratuitamente!las!cuentas!anuales!de!ningún!año.!En!conclusión,!
si!la!entidad!pusiese!a!disposición!de!los!usuarios!las!cuentas!anuales!y!los!planes!de!
actuación!generaría!una!mayor!confianza.!
!
4.5.4.(((Indicadores(de(estructura.!
!
En!el!análisis!estructural,!ya!pudimos!ver!la!organización!de!los!elementos!patrimoniales!
y!cómo!se!distribuían!los!ingresos!y!los!gastos.!Al!haber!tan!poco!que!analizar!en!este!
aspecto,! vamos!a!centrarlos!en! la!estructura!de! los! recursos!humanos!para!conocer!
cuales!han!sido!los!recursos!necesarios!de!los!que!ha!dispuesta!la!entidad!para!realizar!
las!actividades.!
Como! hemos! comentado! anteriormente,! en! 2015! la! Fundación! Cruzcampo! ha!
comenzado! un! proceso! de! desconexión! de! HEINEKEN! España,! a! partir! de! ese!
momento!han!pasado!a!tener!más!activos!y!pasivos,!y!además!de!contar!con!sus!propios!
trabajadores.! Como! podemos! ver! en! la! Tabla! 4.5.,! en! Abril! de! 2015! comenzó! la!
contratación!de!los!trabajadores!propios!de!la!entidad,!las!contrataciones!han!seguido!
una!tendencia!alcista!progresiva.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Tabla(4.5.(Estructura(de(RRHH.(
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Fuente:$Elaboración$propia.$
Indicador!de!estabilidad!en!el!empleo:!Como!podemos!observar,! la!entidad!presenta!
una!estabilidad!en!el!empleo!muy!alta!ya!que!en!casi!un!90%!de!los!contratos!son!fijos.!
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Indicador!de!diversidad!por!género:!!La!plantilla!presenta!una!diversidad!excelente!ya!
que!hay!igualdad!en!porcentaje!de!hombres!y!mujeres!en!la!plantilla,!y!además,!en!el!
último!mes,!tanto!en!fijos!como!en!fijos!discontinuos.!!
Temporalidad! de! la! plantilla:! ! La! evolución! a! largo! plazo! que! ha! experimentado! la!
plantilla!no!la!podemos!observar!ya!que!no!existían!hace!unos!cuentos!meses,!pero!si!
podemos!ver!la!evolución!a!lo!largo!de!todo!el!año!2015!que!ha!sido!muy!creciente!y!
positiva.!Por!lo!que!si!en!un!futuro!sigue!creciendo!la!entidad!crecerán!las!posibilidad!de!
generar!más!empleo.!
!
4.5.5.(((((Indicadores(de(proyectos.(!
(
Los!indicadores!de!proyectos!tienen!como!propósito!proporcionar!información!acerca!de!
la! ejecución! de! las! actividad! que! la! entidad! lleva! a! cabo,! reflejando! la! naturaleza,!
peculiaridades!y!adecuado!funcionamiento!de!las!actividades!y!servicios!(AECA!2012).!
En!el!caso!de!la!Fundación!Cruzcampo!vamos!a!analizar!por!un!lado,!las!actividades!
“Talento!del!Sur”!y!!por!otro!lado,!los!talleres!que!lleva!a!cabo!con!Universidad!de!Huelva,!
ya!que!son!los!proyectos!más!significativos!y!mejor!cuantificables.!
Talentage!es!un!programa!dirigido!a! jóvenes!universitarios!andaluces.!La!Fundación!
Cruzcampo!les!ofrece!una!oportunidad!de!acercarse!al!mundo!de!la!empresa!con!una!
formación!orientada!a!mejorar!su!empleabilidad!y!con!la!oportunidad!de!iniciar!su!carrera!
profesional! en! HEINEKEN! España.! Observando! el! resultado! de! los! indicadores,!
podemos!ver!en!primer!lugar!el!grado!de!cobertura!ha!sido!bajo,!este!se!debe!a!que!la!
demanda!de!estudiantes!para!entrar!en!este!proyecto!ha!sido!mucho!mayor!a!las!plazas!
ofertadas! por! la! fundación.! Más! de! 1000! personas! solicitaron! las! plazas! que! eran!
únicamente!30,!por!lo!que!el!resultado!fue!bastante!bueno!ya!que!la!difusión!de!proyecto!
llevó!a!animarse!a!muchísimos!jóvenes!andaluces.!En!un!futuro! la!fundación!debería!
aumentar! el! número! de! plazas! o! llevar! a! cabo! proyectos! similares! que! tienen! tanta!
acogida!y!tan!buena!valoración!ya!que!los!estudiantes!lo!valoraron!con!un!9.9!sobre!10.!
Por!otro!lado,!si!observamos!el!grado!de!consecución!de!los!objetivos,!el!porcentaje!
es!muy!alto,!ya!que!el!70%!de! los!estudiantes!de!Talentage!consiguieron! trabajo!en!
menos!de!1!año.!Además!no!hubo!ninguna!baja!a!lo!largo!del!proyecto!por!lo!que!la!tasa!
de!participación!fue!del!100%.!
Red!Innprende es!un!programa!pensado!para!impulsar!nuevos!modelos!de!negocio!en!
Andalucía! y! fomentar! la! innovación! en! los! sectores! de! hostelería,! turismo! y!
agroalimentación,!claves!para!nuestra!economía.!El!grado!de!cobertura!de!este!proyecto!
fue! más! elevado! ya! que! de! las! 50! plazas! ofertadas,! se! inscribieron! más! de! 700!
personas.!En!este!proyecto!por!tanto,!también!se!caracteriza!por!su!gran!aceptación!y!
difusión.! Respecto! a! la! consecución! de! objetivos! también! dispone! de! un! porcentaje!
adecuado!ya!que!de!los!9!proyectos!viables!que!desarrollaron,!6!de!ellos!prosperaron!
tras!finalizar!el!programa.!
!!!Por!lo!que!podemos!ver!en!la!Tabla!4.6.,!los!dos!proyectos!de!Talento!del!Sur,!están!
muy! bien! valorados! y! solicitados,! posicionándose! entre! los! mejores! proyectos! de!
emprendedores!en!el!ámbito!andaluz.!
(
!
!
Tabla(4.6.(Indicadores(de(proyectos(Talento(del(Sur.(
Fuente:$Elaboración$propia.!
Cátedra!Fundación!Cruzcampo!(Universidad!de!Huelva)!promueve!la!realización,!con!
cargo!a!su!presupuesto,!a!otros!fondos!públicos!externos!o!propios!de!la!Universidad!
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de! Huelva,! de! una! serie! de! actuaciones! académicas,! científicas! y! culturales! que!
redunden!en!la!comunidad!universitaria!y!en!la!mejora!de!la!sociedad!en!la!que!ambas!
instituciones!están!imbricadas!y!con!la!que!están!comprometidas.!El!objetivo!general!de!
la!Cátedra!es!favorecer!la!promoción!y!difusión!del!conocimiento!y!la!cultura!universitaria!
como!medio!de!desarrollo!de! la!sociedad.!Si!miramos! los! indicadores!(Tabla!4.7.),! la!
valoración!media!de!los!talleres!es!un!9,16,!por!lo!que!podríamos!decir!que!el!objetivo!
de!la!difusión!del!conocimiento!se!habrían!cumplido!ya!que!los!estudiantes!han!valorado!
muy!positivamente!todo!lo!enseñado,!a!pesar!de!que!la!tasa!de!asistencia!no!haya!sido!
muy!elevado!debido!a!que!se!inscribieron!muchos!más!alumnos!de!los!que!finalmente!
asistieron!a!los!talleres.!
( (
((((((((((((Tabla(4.7.(Indicadores(de(proyectos(Talento(del(Sur.(
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Fuente:$Elaboración$propia.!
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ANÁLISIS(DE(LA(FUNDACIÓN(ACCIÓN(CONTRA(EL(HAMBRE.(
(
5.1.((BREVE(HISTORIA.!
(
Fundación!Acción!Contra!el!Hambre!(FACH),!fue!constituida!como!fundación!!privada!
sin! finalidad! de! lucro! y! de! ámbito! estatal! en! 1995,! con! una! duración! ilimitada.! Su!
domicilio!social!y!oficinas!principales!se!encuentran!en!la!calle!Duque!de!Sevilla,!nº!3,!
Madrid.!La!fundación!está!registrada!en!el!Protectorado!de!Fundaciones,!dependiente!
del!Ministerio!de!Sanidad,!Servicios!Sociales!e!Igualdad.!
Su!objeto!funcional!es,!según!el!artículo!5!de!sus!estatutos,! la!realización!de!todo!
tipo!de!actividades!que!contribuyan!a!combatir!el!hambre!en!el!mundo,!y!en!especial!la!
organización!de!misiones!de!urgencia!humanitaria!a!zonas!afectadas!por!problemas!de!
nutrición,!sanidad!e!higiene,!así!como!la!formación!de!personal!especializado!en!materia!
de!nutrición,!sanidad!e!higiene!para!su!envío!a!dichas!misiones!humanitarias.!
También! tiene! como! fin! y! actividad! principal! el! prestar! apoyo,! asesoramiento! y!
asistencia!técnica!a!las!fundaciones!y!entidades!cuya!actividad!primordial!sea!la!acción!
social,!así!como!atender!a!problemáticas!sociales!de!personas!físicas.!
La!Fundación!Acción!Contra!el!Hambre,!legalmente!independiente,!está!vinculada!a!
otras! cuatro! entidades! de! la! red! ACF! Internacional! con! idénticos! fines,! actividad! y!
estructura! operativa.! La! vinculación! entre! estas! entidades! se! formaliza! mediante!
acuerdo!de!cooperación.!
El! año!2012! fue!marcado!por! la! fusión! por! absorción! de! la!Fundación! Luis!Vives!
(FLV).!La!FLV!aporta!un!Patrimonio!Neto!de!20.101.047€,!del! cual!22.020.496€!son!
Dotación!Fundacional.!
En! la! actualidad,! trabajan! combatiendo! las! consecuencias! y! las! causas! de! la!
desnutrición!en!más!de!40!países!con!más!de!de!5.000!profesionales!humanitarios.!
!
5.2.( ANÁLISIS(ESTRUCTURAL.(ESTUDIO(FINANCIERO(Y(DE(LA((
CAPACIDAD(ECONÓMICA.(
(
Para!el! análisis! disponemos!de! los!balances! y! cuentas!de!pérdidas! y!ganancias!del!
periodo!2009d2014.!
En!general!se!considera!que!la!información!goza!de!suficiente!fiabilidad!puesto!que!
las!cuentas!anuales!de!todo!el!periodo!han!sido!auditadas!sin!salvedades,!por!lo!que!
disponemos! de! una! opinión! externa! que! nos! garantiza! la! calidad! de! las! estados!
contables.!
En!la!actualidad,!la!entidad!tiene!un!activo!de!80.657.212!euros,!unos!fondos!propios!
de!24.382.121!euros,!unos!ingresos!de!la!actividad!propia!de!91.158.054!euros!y!un!
beneficio!de!1.227.143!euros. 
A! continuación,! vamos! a! realizar! un! informe! detallado! de! la! organización! para!
conocer! su! actual! situación! económicadfinanciera! e! identificando! cuales! son! sus!
principales!problemas!y!sus!posibles!soluciones.!
Para!una!mejor!comprensión!del!análisis,!encontramos!en!el!Anexo! II! las!cuentas!
anuales!del!periodo!estudiado.!
!
!
!
!
!
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5.2.1.(((Análisis(estructural.(
(
Balance(
Activo.(El!activo!de!la!fundación,!que!ha!tenido!en!general!una!tendencia!creciente!a!lo!
largo!del!periodo!de!análisis,!asciende!en!2014!a!80.657.212!euros.!Dicha!inversión!se!
reparte! entre! un! ANC! de! 30.656.113! euros! (38,01%)! y! un! AC! de! 50.001.099! euros!
(61,99%).!Podemos!observar!como!a!lo!largo!de!los!años,!el!activo!a!largo!plazo!ha!ido!
ganando!peso!en!detrimento!del!activo!a!corto!plazo,!esto!se!debe!principalmente!a!la!
aparición!a!partir!de!2012!(con!la!absorción!de!la!FLV)!de!inversiones!inmobiliarias,!que!
pasan!a!representar!a!partir!de!2012!alrededor!de!un!20%!del!activo!total.!Este!aumento!
del!ANC! también! se! debe,! aunque!en!menor!medida! al! aumento! de! las! inversiones!
financieras!a!l/p!en!más!de!un!3000%,!provocado!por!la!ya!mencionada!absorción.!
El!ANC!que!ha!pasado!de!representar!en!2009!un!3,99%!del!activo!a!un!38,01%!en!
2014!está!compuesto!en!la!actualidad,!fundamentalmente!por!inversiones!inmobiliarias!
(21,73%)!y!por!usuarios!y!otros!usuarios!de!la!actividad!propia!a!largo!plazo!(15,18%),!
estos!últimos!han!triplicado!su!valor!en!el!año!2014!debido!al!aumento!del!volumen!de!
actividad!que!ha!experimentado!la!entidad.!
Dentro!del!AC,!las!partidas!más!importantes!son!los!deudores!de!la!actividad!propia!
y!otras!cuentas!a!cobrar!(40,09%,!2014)!y!la!tesorería!(20,35%,!2014).!Ambas!partidas!
han!permanecido!relativamente!constantes!a!lo!largo!del!periodo!estudiado.!
Con!la!absorción!de!la!FLV,!el!activo!total!creció!en!más!de!un!40%!respecto!a!antes!
del!acuerdo!(la!mayor!parte!de!la!inversión!en!activo!fijo),!aportando!un!mayor!equilibro!
en!la!estructura!del!activo.!
Financiación.!En!relación!con! la! financiación,!en! la!actualidad!se!distribuye!entre!un!
PN!de!24.392.637!(30,24%),!un!PNC!de!10.949.971!(13,58%)!y!un!PC!de!45.314.604!
(56,18%).! A! lo! largo! del! periodo! estudiado! ha! aumentado! la! financiación! propia! en!
detrimento!de!la!ajena!como!consecuencia!principal!de!la!aportación!de!más!20!millones!
de!euros!de!dotación!fundacional!de!la!FLV!en!el!proceso!de!absorción.!
Patrimonio(Neto.!El!!PN!ha!pasado!de!una!importancia!de!4,43%!a!un!!30,4%!!en!el!
periodo!!estudiado,!debido!a!como!comentábamos!antes,!a!la!dotación!fundacional!de!
la!FLV.!Además,!cabe!destacar!como!en!el!último!año,!las!reservas!han!aumentado!en!
más!de!un!40%!y!el! excedente!del! ejercicio! un!360%! respecto!al! año!anteriora! este!
incremento! pasaremos! a! analizarlo! cuando! hablemos! de! la! cuenta! de! pérdidas! y!
ganancias.!
Pasivo.(El!pasivo!de!la!fundación!ACH!ha!ido!disminuyendo!a!lo!largo!del!periodo,!como!
ya!comentábamos!anteriormente,!provocado!por!el!aumento!de!financiación!propia.!Si!
nos!fijamos!en!el!trienio!anterior!a!la!fecha!de!absorción,!la!tendencia!era!muy!distinta,!
la! financiación! ajena! llevaba! una! tendencia! alcista,! permaneciendo! constante! la!
financiación! a! c/p! y! aumentando! a! su! vez! la! financiación! a! l/p.! Esta! necesidad! de!
financiación,!se!compensó!con!financiación!propia!en!el!segundo!trienio,!disminuyendo!
así!la!deuda!.!
El!PNC!está! formado,! en!mayor!medida! por! ! beneficiarios! acreedores! a! l/p,! y! en!
menor!medida!por!provisiones.!Desde!el!año!2012!había!disminuido!la!deuda!con!los!
beneficiarios,!sin!embargo,!en!2014! !ha!aumentado!un!160%!provocado!por! !el!gran!
incremento!en!el!volumen!de!actividad!de!la!fundación.!
El!PC!tiene!como!partida!más!importantes!los!beneficiaros!a!c/p!que!tiene!un!valor!
en!2014!de!!35.997.301!euros!(56,18%).!!
Como! podemos! observar,! el! pasivo! financiero! (las! deudas! con! terceros),! son!
mínimas,!no!suponiendo!!en!2014!ni!un!3%!del!total!de!la!financiación.!Por!lo!que,!está!
llevando!una!política!de!financiación!muy!adecuada!ya!que!está!disminuyendo!muchos!
gastos!financieros.!
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Cuenta(de(Pérdidas(y(Ganancias(
Respecto!a!los!ingresos,!han!experimentado!una!tendencia!alcista!a!lo!largo!de!todo!el!
periodo.! Desde! 2009! hasta! la! actualidad,! se! han! casi! triplicado! en! valor! absoluto!
llegando!en!2014!a!tener!un!valor!de!91.158.054!euros.!La!partida!más!significativa!a!lo!
largo!del!periodo!estudiado!son!las!subvenciones,!donaciones!y!legados!imputados!al!
excedente!del!ejercicio!que!han!permanecido!con!un!peso!relativamente!constante!a!lo!
largo!de!los!años.!!
Dentro!de! los!gastos!de!actividad,! las!partidas!más!significativas!son!el!gasto!por!
ayuda!monetarias!(26,67%),!los!gastos!de!personal!(24,73%)!y!los!gastos!por!servicios!
exteriores! (27,67%).Todos! los! gastos! han! seguido! una! tendencia! similar! a! la! de! los!
ingresos.!
El! resultado! financiero! ha! ido! teniendo! a! lo! largo! de! los! años! bastantes! altibajos!
provocados!por!el!aumento!o!disminución!de!las!deudas!y!las!inversiones,!y!sobre!todo,!
por!las!diferencias!de!tipo!de!cambio.!
El!comportamiento!del! resultado!en!el!periodo!2009d2014!se!puede!dividir!en!dos!
bloques:!2009d2011!(primer!trienio)!y!2012d!2014!(segundo!trienio).(
El!!primer!trienio,!se!caracteriza!por!!una!recuperación!del!año!2009,!consiguiendo!
una! tendencia! alcista! en! los! beneficios,! aunque! bastante! lenta.! Desaparecen! los!
resultados!negativos!!debido!al!aumento!de!los!ingresos!en!!más!de!un!25%,!y!el!menor!
efecto!de! las!diferencias!de! cambio.! Las!demás!partidas! siguen! la!misma! tendencia!
positiva!de!los!ingresos.!
!
!El!segundo!trienio!se!caracteriza!por!unos!incrementos!en!los!ingresos!de!más!del!
20%!cada!año,!principalmente!debido!al!reconocimiento!de!ingresos!por!subvenciones!
recibidas!para!intervenciones!de!emergencia!en!países!como!Líbano,!Siria!y!Filipinas.!
El!aumento!de!los!márgenes!se!debe!al!aumento!en!volumen!de!la!actividad!y!el!control!
del!gasto!dentro!del!marco!presupuestario!anual!establecido.!Este!segundo!trienio,!tiene!
un!antibajo!!en!el!año!2013!provocado!por! !un!aumento!en!el!gasto!por!variación!de!
provisiones!en!casi!un!200%!respecto!a!2014.!
!
5.2.2.(((Equilibrio(financiero(
!
A!largo!plazo!podemos!decir!que!la!entidad!presenta!equilibrio!financiero!(Tabla!5.1.)!ya!
que!el!fondo!de!maniobra!(FM),!entendido!como!la!cantidad!de!la!Financiación!Básica!!
(!PN!+!PNC)!que!está!financiando!activos!corrientes,!es!positivo!durante!todo!el!periodo!
aunque!sufre!una!fuerte!caída!en!el!año!2014!provocada!por!el!aumento!del!volumen!
de!actividad!comentado!anteriormente.!
!
(
(
(
(
(
(
Tabla(5.1.(Equilibrio(financiero(2009P2014.(
Fuente:$Elaboración$propia.!
El!capital!corriente!típico!es!la!diferencia!entre!la!inversión!y!la!financiación!recurrente,!
como!presenta!valores!positivos!durante!todos!los!años,!eso!quiere!decir!que!el!pasivo!
espontáneo! no! es! suficiente! para! financiar! el! activo! funcional,! es! decir,! existe! una!
necesidad!de! financiación.!Ese!CCT!se! financia!con!el!FM!positivo!por! lo!que! !entre!
2010!y!2013!nos!encontraríamos!en!una!situación!de!equilibrio!financiero!a!c/p!ya!que!
nuestro!FM!>!CCT.!
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Sin!embargo,!en!2009!y!2014,!el!FM!no!cubre!todo!el!activo!funcional!por!lo!que!nos!
encontraríamos!en!una!situación!de!necesidad!de!FM!a!c/p.!
En!general,!podríamos!decir!que!la!entidad!!se!encuentra!en!!equilibrio!ya!que!durante!
todo!el!periodo!estudiado!el!FM!ha!sido!positivo!y!superior!al!CCT!menos!en!el!último!
año!debido!al!repentino!aumento!de!los!usuarios!y!otros!deudores!de!la!actividad!propia!
causado!por!el!aumento!del!volumen!de!actividad,!que!la!empresa!sabrá!compensar!en!
los!próximos!años.!
!
5.2.3.(((Estudio(financiero(a(corto(plazo((Liquidez)(
!
Los! indicadores! fondo! (Tabla! 4.9.)!muestran! una! situación! de! garantía! bastante! alta!
debido!a!que!los!valores!de!los!deudores!son!muy!altos!al!igual!que!los!de!tesorería,!por!
lo!que!la!empresa!no!tiene!problemas!para!hacer!frente!a!sus!pagos!en!el!corto!plazo.!
!
(
(
(
(
(
Tabla(5.2.(Liquidez(2009P2014.(
Fuente:$Elaboración$propia.$
Los!valores!del!ratio!de!liquidez!prácticamente!coinciden!con!el!ratio!quick,!debido!a!la!
poca!importancia!que!representan!los!valores!de!las!existencias!en!el!activo!corriente.!
Además,!si!miramos!el!ratio!de!tesorería!que!es!la!medida!más!exigente!de!liquidez!
ya!que!mide!la!parte!de!las!deudas!a!corto!que!sería!posible!atender!con!el!disponible,!
podemos!ver!como!ha!tenido!valores!muy!altos!durante!todo!el!periodo,!y!aunque!en!la!
actualidad!haya!descendido,!aún!así,!con!el!disponible!podría!hacer!frente!a!más!de!un!
tercio!del!total!de!las!deudas.!
!
5.2.4.(((Estudio(financiero(a(largo(plazo((Solvencia)(
(
La!solvencia!es!una!variable! financiera!que!mide! la!capacidad!de!una!empresa!para!
hacer!frente!a!sus!compromisos!en!el!largo!plazo,!es!decir,!es!la!capacidad!de!generar!
recursos!y! transformarlos!en! tesorería.!En! la!Tabla!5.3.!podemos!ver! los! indicadores!
que!hemos!realizado!para!estudiar!la!solvencia!de!la!entidad.!
(
!
!
!
!
!
!
!
!
!
(
Tabla(5.3.(Solvencia(2009P2014.(
Fuente:$Elaboración$propia.$
El!PN!es!un!indicador!de!solvencia!ya!que!debe!ser!lo!suficientemente!amplio!para!que!
ante! un! deterioro! puntual! de! activo! o! de! la! rentabilidad,! no! se! produzca! un!
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incumplimiento!de!las!obligaciones.!Al!ser!todos!los!años!positivos!y!creciente,!es!decir!
el!A!>!P,!en!un!principio!no!habría!problemas!de!pago!a!largo!plazo.!
El!ratio!de!garantía!nos!muestra!la!peor!de!las!circunstancias,!es!decir,!si!liquidando!
todos! los! activos! la! empresa! tendría! recursos! suficientes! para! atender! a! las!
obligaciones.!Como!el!valor!es!mayor!a!1,!la!entidad!es!solvente!y!además!en!los!últimos!
años!el!valor!esta!bastante!alejado!a!1!por!lo!que!no!estaría!en!una!situación!de!peligro.!
Respecto!al!!ratio!de!autonomía!financiera,!nos!indica!la!estructura!de!!financiación!
de!la!empresa!y!constituye!también!una!medida!del!riesgo!financiero!asociado!al!capital!
propio.!Como!podemos!ver!en!la!tabla!5.3.!Desde!2012!los!valores!que!presenta!son!
bastante! adecuados,! por! lo! que! a! lo! largo! del! periodo,! la! entidad! ha! disminuido!
significativamente!el!riesgo!financiero.!
Como! complemento! de! los! ratios! anteriores! y! para! aclarar! la! composición! de! la!
estructura! financiera! ! se! encuentra! el! ratio! de! dependencia! financiera.! Podemos!
observar!como!a!! lo! largo!del!periodo,! la!dependencia!al!capital!ajeno!ha!disminuido,!
pasando!de!ser!en!2009!el!96%!de!la!financiación!total,!a!un!70!%!en!la!actualidad.!!En!
conclusión,!la!entidad!ahora!es!mucho!más!autosuficiente!que!en!sus!inicios.!
El!índice!de!endeudamiento!neto!profundiza!más!en!la!dependencia!financiera.!Los!
valores!para!este!índice!siguen!siendo!adecuados!para!nuestra!entidad.!
Por!último,!el!coeficiente!básico!de! ! financiación!refleja! la!situación!de!equilibrio!o!
desequilibrio! de! la! estructura! financiera,! a! partir! de! la! adecuada! o! inadecuada!
financiación! de! las! ! inversiones! fijas! mediante! financiación! permanente.! En! nuestro!
caso,!como!el!valor!es!mejor!a!1,!nos!encontramos!en!equilibrio!financiero.!
La! conclusión! que! obtenemos! después! de! ver! todos! los! indicadores,! es! que! la!
empresa!es!solvente,!ya!que!!todos!los!!indicadores!!han!dado!valores!positivos.!
!
5.2.5.(((Estudio(de(la(capacidad(económica.(
(
La!rentabilidad!viene!marcada!por!los!resultados!de!la!entidad!(tabla!5.4.)a!tanto!el!BAIT!
(en!nuestro!caso!excedente!de!la!actividad!antes!de!interés!e!impuesto)!como!el!BAT!
(excedente! de! la! actividad! antes! de! impuestos),! presentan! valores! positivos! y!
crecientes,!excepto!por!el!BAT!en!el!primer!año!de!estudio,!y!la!caída!en!el!margen!de!
2013!que!explicamos!en!el!análisis!del! resultadoa!si!contemplamos!este!último!como!
excepcional,!podríamos!decir!que!la!entidad!va!a!tender!a!un!crecimiento!sostenido!de!
la!rentabilidad!ya!que!los!valores!de!2012!y!2014!son!mucho!mejores!que!los!de!años!
anteriores.!
!
!
(
(
(
(
(
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(
(((((((((Tabla(5.4.(Rentabilidad(2009P2014.(
Fuente:$Elaboración$propia.$
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Los! valores! que! muestran! el! BAIT! Y! BAT! son! el! reflejo! de! las! rentabilidades!
vinculadas!a!ellos!RFO!Y!REO.!!!
LA! REO! es! el! resultado! que! genera! la! empresa! en! su! actividad! económica! con!
independencia!de!cómo!se!financie.!En!nuestro!caso!este!indicador!no!tendría!sentido!
ya! que! nos! encontramos! ante! una! entidad! no! lucrativa! y! sus! actividades! no! están!
directamente! relacionadas! con! los! ingresos.!Como!podemos!ver!en!nuestro! caso,! la!
rentabilidad!a!lo!largo!de!los!años!es!muy!baja,!siendo!menor!incluso!que!el!coste!de!la!
financiación!ajena!lo!que!supone!un!apalancamiento!financiero!negativo.!En!empresas!
lucrativas!esta!situación!nos!debería!de!alarmar,!pero!al!encontrarnos!con!una!entidad!
en!donde!no!prima!el!beneficio!sino!el!bienestar!social,!el!indicador!no!es!muy!relevante!
.!Al!igual!pasa!con!la!RFO!que!el!valor!que!nos!proporciona!no!nos!sirve!para!evaluar!a!
nuestra!fundación.!
Respecto! al! ratio! de! endeudamiento,! como! ya! hemos! visto! anteriormente,! ha! ido!
disminuyendo!a!lo!largo!de!los!años,!pasando!!de!ser!la!financiación!ajena!casi!22!veces!
superior!al!PN!a!sólo!2!veces!mayor.!
En!definitiva,!el!estudio!de!la!capacidad!!económica!para!una!entidad!!cuyo!fin!no!es!
la! persecución! de! un! beneficio! económico! sino! que! principalmente! persigue! una!
finalidad!social,!carece!de!sostenibilidad.!
!
5.3.(((ANÁLISIS(MEDIANTE(INDICADORES(PROPIOS.(
(
En!el!Capítulo!3!hicimos!una!breve!introducción!a!cada!uno!de!los!tipos!de!indicadores!
que! veríamos! en! este!Capítulo,! anteriormente! en! el! Capítulo! 4! hemos! realizado! los!
indicadores! para! la! Fundación! Cruzcampo,! por! lo! que! ahora! pasaremos! a! ver! los!
resultados!de!las!indicadores!en!la!Fundación!Acción!Contra!el!Hambre.!
!
5.3.1.(((Indicadores(globales.(
(
Recordamos!como!los!indicadores!globales!nos!facilitan!la!evaluación!de!la!situación!y!
evolución!de!las!ESFL,!estudiando!los!hechos!más!significativos,!su!continuidad!futura,!
y!la!estructura!de!su!base!social.!
Indicadores!de!condición:!En!nuestro!caso!la!FACH!si!cumpliría!con!todos!los!requisitos!
indispensables! para! ser! denominada! como! tal,! como! vamos! a! ver! en! los! siguientes!
indicadores.!
•! Acuerdo!entre!voluntades:!El!Artículo!1!de!los!Estatutos!de!la!Fundación!Acción!
Contra!el!Hambre,!en!adelante!EFACH,!nos!dice!que!“La!FACH!es!una!ESAL,!
de!ámbito!estatal”!y!el!artículo!5!nos!comenta!que!“Constituye!el!fin!y!el!objeto!
de! la! fundación! la! realización! de! todo! tipo! de! actividades! que! contribuyan! a!
combatir!el!hambre!en!el!mundo,!y!en!especial!la!organización!de!misiones!de!
urgencia!humanitaria!a!zonas!afectadas!por!problemas!de!nutrición,!sanidad!e!
hidrología,! así! como! la! formación! de! personal! especializado! en! materia! de!
nutrición,!sanidad!e!hidrología!para!su!envío!en!dichas!misiones”,!por!lo!que!nos!
encontramos! ante! una! entidad! no! lucrativa! que! cumple! además,! con! la!
denominación!de!entidad!de!interés!general.!
•! Capacidad! e! Autogobierno:! En! el! Artículo! 11! de! los! EFACH! constatamos! la!
existencia!de!un!órgano!soberano!de!gobierno:! “El!gobierno,!administración!y!
disposición! del! Patrimonio! de! la! Fundación! se! confía! al! Patronato! que! será!
nombrado!y!actuará!con!sujeción!a!las!normas!contenidas!en!estos!Estatutos”!
“El!Patronato,!ejercerá!sus!funciones!libre!de!cualquier!interferencia!u!obstáculo,!
y!sus!acuerdos!vincularán!a!la!fundación”!
•! Aplicación! de! excedente! a! finales! no! lucrativos:! En! el! Artículo! 6! del! EFACH!
verificamos!que!existe!una!condición!que!imposibilita!repartir!los!beneficios!entre!
sus! socios,!miembros! o! terceros.! “a! la! realización! de! los! fines! fundacionales!
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deberá!ser!destinado!al!menos!el!70%!de! los!resultados!de! las!explotaciones!
económicas!que!se!desarrollen!y!de!los!ingresos!que!se!obtengan!por!cualquier!
otro! concepto,! deducidos! los! gastos! realizados,! para! su! obtención”! “Son!
destinatarios!del!os!beneficios!los!colectivos!formados!por!aquellas!personas!e!
instituciones!que!se!beneficiarán!de!las!actividades!de!la!fundación”.!
•! Ausencia!de!propiedad!de!la!entidad:!!Según!el!Artículo!10!del!EFACH,!nadie!
podrá!alegar!ni!individual!ni!colectivamente!frente!a!la!FACH!o!sus!órganos!de!
gobierno!derecho!alguno!o!a!la!libertad!de!actuación.!
Indicador!de!continuidad:!A!través!de!la!variación!relativa!del!PN,!pretendemos!evaluar!
la! capacidad! de! la! entidad! para! el! cumplimentar! sus! fines,! y! hacer! frente! a! los!
compromisos!de!liquidez.!!
!
!
(
Tabla(5.5.(Indicador(de(continuidad.(
$$$$Fuente:$Elaboración$propia$
En!la!Tabla!5.5.!podemos!observar!la!variación!experimentada!!por!el!patrimonio!neto!
en!un!periodo!respecto!al!año!anterior.!Como!hemos!comentado!anteriormente!en!el!
análisis!estructural,!el!PN!ha!tenido!siempre!una!tendencia!al!crecimiento,!acentuándose!
en!el!año!2012!con!la!absorción!de!la!FLV.!Por!lo!que!con!un!PN!positivo!y!creciente!
nos!aseguramos!la!solvencia!de!la!entidad.!
Indicadores!de!base!social:!En!el! caso!de! la!FACH,!nos!encontramos!con!una!base!
social!bastante!amplia,!constituida!por!el!personal!de!la!entidad,!voluntarios,!donantes!
y!usuarios,!entendiendo!como!usuarios!las!personas!que!utilizan!o!son!beneficiarios!de!
un!servicio!prestado!por!la!entidad,!siendo!la!satisfacción!de!sus!necesidades!lo!que!da!
sentido!a!la!existencia!de!la!misma.!!Existen!3!tipos!de!indicadores:!
•! Estructura!de!la!base!social:!en!la!Tabla!5.6.!podemos!observar!la!distribución!
de!la!base!social.!En!un!primer!lugar!podemos!ver!como!la!entidad!cuenta!con!
personal!propio,!con!personal!con!contrato!de!servicio!y!con!voluntarios.!Éstos!
trabajadores! han! ido! aumentando! a! lo! largo! del! periodo! estudiado,! habiendo!
contratado!en!5!años!a!un!50%!más!de!trabajadores.!Además,!la!entidad!cuenta!
con!más!de!medio!millón!de!donantes,! lo!que!aporta!sostenibilidad!y!apoyo!a!
nuestra!entidad.!Por!último!podemos!ver!como!el!número!de!personas!a!las!que!
ha!ayudado!la!entidad!en!los!últimos!5!años!se!ha!quintuplicado,!un!resultado!
excelente! por! los! grandes! esfuerzos! que! está! haciendo! la! fundación.! En!
conclusión,!la!base!social!está!bastante!diversificada.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Tabla(5.6.(Indicador(de((estructura(de(base(social.(
Fuente:$Elaboración$propia$
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•! Índice!de!aportación!económica:!este!indicador!nos!informa!del!peso!económico!
que!proporciona!el!grupo!social!de!aportantes!sin!contraprestación!sobre!el!total!
de!los!ingresos.!En!el!caso!de!la!FACH,!es!durante!todos!los!años!del!100%!ya!
que!no!tienen!en!la!actualidad!ningún!ingreso!con!contraprestación!monetaria.!
•! El! último! indicador! es! la! tasa! de! voluntariado! en! función! de! los! usuarios,!
calculado!como!el!total!de!las!horas!anual!del!personal!voluntario!entre!el!número!
de!usuarios!de!la!entidad.!En!nuestro!caso,!no!hemos!realizado!este!indicador!
ya!que!no!nos!han!podido!proporcionar!la!información!necesaria!para!su!cálculo.!
!
5.3.2.(((Indicadores(de(gestión.(
(
En!este!apartado!vamos!utilizar!indicadores!que!estén!relacionados!con!la!organización!
y!planificación!de!la!entidad,!midiendo!determinadas!características!observables!dentro!
de!las!distintas!fases!que!comprende!la!actividad!de!la!entidad.!
Cuando!hablemos!de!actividades,!nos!referiremos!a!las!3!actividades!que!la!FACH!
ha!detallado!en! las!CCCAA!y!que!agrupan!el! total!de!proyectos!de! la!entidad.!Estas!
actividades!son:!
1d! Proyectos!de!cooperación!internacional!
2d! Proyectos!de!asistencia!e!inclusión!social!
3d! Arrendamiento!de!inmuebles!
Indicadores!de!eficacia:!Este! indicador! nos!muestra! la! capacidad!de! la! entidad!para!
conseguir! los! objetivos! previstos,! relacionando! los! logros! alcanzados! respecto! a! los!
pretendidos.!Para!verificar!el!grado!de!cumplimiento!de!los!objetivos!proyectados!vamos!
a!utilizar!los!índices!de!usuarios!y!de!gastos!para!cada!una!de!las!actividades.!
•! Actividad!1:!Respecto!a!la!actividad!que!contiene!los!proyectos!de!cooperación!
internacional!(Tabla!5.7.)!podemos!observar!como!el!índice!de!usuarios!es!muy!
superior! al! que! debería,! es! decir,! no! ha! habido! una! buena! planificación,! sin!
embargo!no!tendría!efectos!muy!negativos!ya!que!han!satisfecho!a!muchas!más!
personas!con!unos!gastos!cercanos!a!los!planificados,!como!podemos!observar!
en!el!índice!de!gastos.!Por!lo!que!la!entidad!en!esta!actividad!ha!dado!más!por!
un!poco!más!de!lo!planificado,!ya!que!el!valor!ideal!es!el!100%.!
!
!
!
!
!
!
(((((((((Tabla(5.7.(Indicadores(de(actividad(1.(
$$$$$$$$Fuente:$Elaboración$propia$
•! Actividad!2:!En!la!actividad!2!!(Tabla!5.8.)!podemos!observar!como!respecto!al!
índice! de! gastos,! han! vuelto! ha!planificar! por! lo! bajo,! sin! embargo,! ocurre! lo!
mismo!que!en! la!actividad!1,!ya!que!el! índice!de!gasto!está!muy!cercado! !al!
100%,!es!decir,!la!entidad!ha!planificado!muy!bien!y!finalmente!han!gastado!lo!
que!pensaba.!Por!lo!que!han!conseguido!ayudar!a!mucha!más!gente!ciñéndose!
al!presupuesto.$
!
!
$
$
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Tabla(5.8.(Indicadores(de(actividad(2.(
Fuente:$Elaboración$propia$
•! Actividad!3:!La!actividad!3!(Tabla!5.9.)!es!una!actividad!mercantil!que!la!entidad!
utiliza!como!fuente!de!ingresos!adicional!para!invertir!en!sus!actividad!sociales,!
por!lo!que!no!tiene!beneficiarios!directos.!Respecto!al!índice!de!gastos!podemos!
ver!como!menos!en!el!año!2013,!la!planificación!ha!sido!correcta!ya!ha!acercado!
al!importe!planificado.$
!
!
!
Tabla(5.9.(Indicadores(de(actividad(3.(
Fuente:$Elaboración$propia$
Indicadores!de!eficiencia:!Estos! indicadores!van!a! tratar!de!medir! la!capacidad!de! la!
entidad!para!conseguir!lo!esperado!buscando!el!mayor!aprovechamiento!de!los!medios!
empleados.!Como!veremos!a!continuación!en!la!Tabla!5.10.,!la!FACH!presenta!en!todos!
los!indicadores!valores!adecuados,!por!lo!que!consideramos!que!está!siendo!eficiente!
en!su!actividad.!Los!indicadores!son!los!siguientes:$
•! Indicador!de!eficiencia!técnica:!Este!indicador!compara!los!gastos!totales!con!los!
costes! administrativos,! en! el! caso! de! la! FACH! podemos! ver! que! los! fondos!
destinados!a!gastos!de!administración!y!comunicación!sin!muy!bajos,!por!lo!que!
es!un!muy!positivo!para!la!entidad!ya!que!puede!destinar!el!resto!de!los!fondos!
para!las!actividades!fundacionales.!
•! Indicador!de!eficiencia!asignada:!Pretende!maximizar!la!proporción!de!los!fondos!
aplicados! a! proyectos! o! a! actividades! de! la! entidad.! En! nuestro! caso,! la!
fundación!al! tener!unos!costes!administrativos!y!de!captación!de!recursos!tan!
bajos,!puede!permitirse!aplicar!un!90%!de! los! recursos!a! los!proyectos!de! la!
fundación.!
•! Indicador! de! eficiencia! en! la! captación! de! los! recursos:! La! entidad! debe! ser!
capaz! de! captar! un! volumen! de! recursos! que! le! permita! realizar! todos! las!
actividades!previstas,!pero!hay!que!controlar!cuanto!gasta!en! la!captación!de!
esos!recursos!para!que!sea!favorable.!En!el!caso!de!la!FACH,!de!los!recursos!
que!obtiene!solo!destina!alrededor!de!un!5%!a!estos!costes,!y!aún!así!sigue!
consiguiendo! unos! fondos! lo! suficientemente! altos! y! crecientes! para! la!
financiación!de!sus!actividades.!
!
!
!
!
!
!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tabla(5.10.(Indicadores(de(eficiencia.!
Fuente:$Elaboración$propia$
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5.3.3.(((Indicadores(de(transparencia.(
(
Como!ya!comentábamos!para!la!Fundación!Cruzcampo,!la!transparencia!es!uno!de!los!
pilares!fundamentales!de!cualquier!entidad,!tanto!lucrativa!como!sin!ánimo!de!lucro,!es!
equivalente!a!confianza!y!credibilidad,!ayuda!a!su!legitimidad!y!ayuda!a!su!desarrollo.!
La!FACH!!tiene!como!uno!sus!principios!la!transparencia,!y!pone!a!disposición!de!todos!
los! usuarios! el! impacto! de! su! trabajo,! los! detalles! del! uso! de! los! recursos! y! los!
mecanismos!de!gobierno!en!su!página!web.!Además! facilitan!un!número!de! teléfono!
gratuito!para!cualquier!consulta.!
Para! la! fundación!ser! transparentes!no!es!sólo!publicar!sus!cuentas!anuales,!sino!
mucho! más,! y! así! lo! avalen! sus! principales! mecanismos! de! rendición! de! cuentas!
(Gráfica!5.1.).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Gráfica(5.1.(Sistema(transparencia(FACH.!
Fuente:$Fundación$Acción$Contra$el$Hambre.$
Como!indicadores!de!transparencia!encontramos!los!siguientes:!
Indicadores!de!funcionamiento!de!los!órganos!de!gobierno:!!AECA!(2012)!nos!explica!
como!“El$desempeño$eficaz$de$las$obligaciones$conferidas$a$los$órganos$de$gobierno$
repercutirá$ favorablemente$ en$ todos$ los$ estamentos$ de$ las$ ESFL.$ En$ aras$ de$ la$
transparencia,$ la$composición$de$ los$órganos$de$gobierno$debe$ser$pública$y$de$fácil$
acceso$para$los$interesados.$Los$órganos$de$gobierno$deben$reunirse$periódicamente$
para$tomar$ las$decisiones$pertinentes$que$les$correspondan$y$deben$acudir$ todos$los$
miembros$a$los$reuniones.$Además,$deben$evitarse$mandatos$dilatados$en$el$tiempo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Tabla(5.11.(Indicadores(de(funcionamiento(de(los(órganos(de(gobierno.(
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Fuente:$Elaboración$propia.$
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Como!podemos!observar!en!la!Tabla!5.11.,!la!!FACH!cumple!con!todos!los!requisitos!
para!ser!considerados!sus!órganos!de!gobiernos!como!transparentes,!ya!que!todos!los!
indicadores!dan!resultados!positivos.!En!el!Anexo!I!podemos!encontrar!la!formulación!
de!cada!indicador!para!una!mejor!comprensión.!
Indicadores!de!difusión!de! la! información:!Como!hemos!comentado!anteriormente,! la!
FACH!pone!como!una!de!sus!prioridades!la!transparencia,!y!con!una!simple!visita!a!su!
página!web!podemos!observar!que!difunde!de!manera!amplia!y!totalmente!transparente!
la!mayor!parte!de!su!información!relevante.!
!
Tabla(5.12.(Indicadores(de(difusión(de(la(información.(
Fuente:$Elaboración$propia.!
Los! valores! de! los! indicadores! (Tabla! 5.12.),! como! cabía! esperar,! dan! resultados!
positivos,!ya!que!en!su!pagina!vez!podemos!encontrar!sus!fines!funcionales,!sus!valores!
éticos!y!sus!principios.!Además!también!publican!sus!CCAA!completas.!
Pero! la!FACH!va!más!allá! ya!que!publica! también!en! su!web!el! inventario!de! su!
legislación!aplicable,!su!política!de!inversiones,!su!política!anticorrupción.!Además,! la!
fundación!dispone!de!un!código!de!ética!que!pone!a!nuestra!disposición!y!cuenta!con!
un!Comité!de!Ética.$
Por!último,!en!la!página!web!encontramos!todas!las!!instituciones!que!las!avalan!que!
son!las!siguientes:!
d! Agencia!Española!!de!Cooperación!Internacional!para!el!Desarrollo!(AECID)!
d! Departamento!de!Ayuda!Humanitaria!de!!la!Comisión!Europea!(ECHO)!
d! Ernst!&!Young!
d! Coordinadora!Española!de!ONG!para!!el!Desarrollo!(CONGDE)!
d! Red!internacional!de!ACCIÓN!CONTRA!EL!HAMBRE.!
d! FORETICA!
!
5.3.4.(((Indicadores(de(estructura(
(
Los!indicadores!de!estructuran!nos!muestran!la!forma!de!organización!de!los!elementos!
patrimoniales! de! una! entidad! determinada! y! cómo! se! distribuyen! los! gastos! y! los!
ingresos! en! función! de! su! naturaleza! AECA! (2012).! Dentro! de! los! indicadores! de!
estructura!podemos!diferencia!entre!los!siguientes:!
Indicadores!de!estructura!de!activo!
•! !Afectación! de! activos:! Los! valores! elevados! de! este! indicador! (Tabla! 5.16.)!
revelan!una!mayor!capacidad!de!la!entidad!para!la!realización!de!las!actividades!
fundacionales.!Como!podemos!observar,!el!porcentaje!de!activos!afectos!a! la!
actividad!es!el!total!del!activo,!por!lo!que!todas!las!inversiones!están!destinadas!
a!los!fines.!
•! Activos!con!restricción!de!uso:!Mayores!valores!de!este!indicador!(Tabla!5.16)!
revelan!una!menor!capacidad!una!menos!capacidad!para!la!realización!de!las!
actividades! fundacionales.! Como! imaginábamos! al! haber! visto! el! indicador!
anterior,!el!%!de!los!activos!con!restricción!de!uso!es!igual!al!0%,!por!lo!que!la!
entidad!no!tiene!limitaciones!para!la!realización!de!las!actividades!fundacionales.!
Rubio(Guerra,(Alba(
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Tabla(5.13.(Indicador(de(estructura(de(activo.!
Fuente:$Elaboración$propia!
Indicadores!de!estructura!de!pasivo:!El! indicador!de! financiación! (Tabla!5.17.)! ajena!
informa! del! grado! de! financiación! de! la! entidad! con! fondos! ajenos.! Como! ya!
comentábamos!en!el!análisis!estructural,!la!financiación!ajena!ha!ido!en!detrimento!de!
la! financiación! propia! por! el! aumento! del! patrimonio! neto! en! 2014.! En! la! actualidad!
presenta!un!nivel!de!endeudamiento!adecuado!y!una!estructura!más!saneada.!
!
!
Tabla(5.14.(Indicador(de(estructura(de(pasivo.!
Fuente:$Elaboración$propia!
Indicadores!de!estructura!de!Patrimonio!Neto:!!Este!indicador!pretende!conocer!el!peso!
de!los!fondos!propios!dentro!del!patrimonio.!Como!podemos!ver!en!la!Tabla!5.18.,!el!
valor!es!casi!durante!todos!los!años!el!máximo,!lo!que!demuestra!una!mayor!fortaleza,!
estabilidad!y!autonomía!de!la!entidad!para!la!supervivencia!futura.!
(
(
Tabla(5.15.(Indicador(de(estructura(del(patrimonio(neto.!
Fuente:$Elaboración$propia!
Indicadores!de!estructura!de!resultados:!!Respecto!a!los!ingresos,!podemos!ver!en!la!
Tabla!5.19.!como!el!100%!del!total!de!los!ingresos!no!están!condicionados,!por!lo!que!
la! empresa! tiene! total! autonomía! para! aplicar! los! ingresos! obtenidos! a! fines! no!
condicionados.! En! cambio! los! gastos! están! bastantes! diversificados! lo! que! es! muy!
bueno! para! la! empresa,! podemos! ver! como! no! hay! ninguna! partida! que! sea!
excesivamente!alta!respecto!al!resto,!por!lo!que!hay!equilibro.!
!
(
(
(
!
!
!
Tabla(5.16.(Indicador(de(estructura(de(resultados((1ª(parte)!
Fuente:$Elaboración$propia$
!
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Tabla(5.16.(Indicador(de(estructura(de(resultados((2ªparte)!
Fuente:$Elaboración$propia!
Indicadores!de!estructura!de!recursos!humanos:!Este!indicador!analiza!la!estructura!de!
la!platilla!entre!hombres!y!mujeres,!y!en!los!diferentes!niveles!de!la!entidad.!Podemos!
observar!en!la!Tabla!5.20.!como!en!España,!el!%!de!mujeres!empleadas!ha!crecido!a!
lo!largo!del!periodo,!igualándose!en!todos!los!niveles!menos!en!la!dirección!en!la!que!
los!hombres!representan!el!80%.!Respecto!a!los!empleados!de!las!misiones!podemos!
ver! que! desde! el! año! 2013! ha! habido! un! %! semejante! entre! hombres! y! mujeres,!
manteniéndose!a!lo!largo!de!los!años!
Tabla(5.17.(Indicador(de(estructura(de(RRHH.(
Fuente:$Elaboración$propia$
A! lo! largo! de! los! años! han! aumentado! las! contrataciones,! en! 2012! los! empleados!
crecieron!en!el!16%!respecto!al!año!anterior,!en!2013!aumentó!un!12%!y!en!2014!un!
52%!por! lo! que! existe! estabilidad! en! el! empleo! de! la! entidad,! que! transmite! si! gran!
crecimiento!también!a!la!plantilla.!
5.3.5.(((Indicadores(de(proyectos.(
(
Según!AECA!(2012)!su!finalidad!es!proporcionar!información!acerca!de!la!ejecución!de!
las!actividades!que!la!entidad!realiza,!analizando!su!incidencia!y!nivel!de!calidad.!
Por!la!naturaleza!de!nuestra!actividad!y!por!la!información!disponible!que!tenemos,!
vamos!a!centrarnos!en!analizar!los!proyectos!de!!la!FACH!a!través!de!los!indicadores!
de!actividad!y!de!los!indicadores!de!impacto.(
Indicadores! de! actividad:! ! Este! tipo! de! indicadores! mire! la! actividad! a! través! de! la!
atención!de!los!usuarios.!En!el!caso!de!la!FACH!vamos!a!determinar!como!programas!
a! los! proyectos,! para! así! relacionarlos! mejor! con! los! beneficiarios! directos.! Los!
proyectos! que! lleva! a! cabo! la! entidad! son:! seguridad! y! salud,! agua! y! saneamiento,!
nutrición,!salud!y!por!último!reducción!de!riesgo!de!desastresa!en!total!5!proyectos.!
•! Usuario! atendidos! por! programas:! con! este! indicador! medimos! en! media!
pondera! el! número! de! usuarios! atendidos! por! proyectos.! Como! podemos!
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observar!en!la!Tabla!5.13.,!el!número!medio!de!usuarios!atendidos!por!proyectos!
a!crecido!a!lo!largo!del!periodo!estudiado!llegando!a!posición!excelente.!
!
!
!
!
(((((((((((((((Tabla(5.18.(Indicadores(de(usuarios(atendidos(por(programas.(
Fuente:$Elaboración$propia.$
$
•! Variación!anual!de!personas!usuarios!atendidas:!este!indicador!trata!de!medir!el!
incremento!o!disminución!en!el!número!de!usuarios!atendidos!en!los!diferentes!
programas! de! un! año! con! respecto! al! anterior.! En! la! Tabla! 5.14.! podemos!
observar!como!todos!los!proyectos!han!crecido!en!porcentajes!muy!elevados!a!
lo!largo!del!periodo!analizado!por!lo!que!la!entidad!estaría!cumpliendo!con!sus!
objetivos.!El!proyecto!más!destacable!y!que!ha!crecido!más!a!lo!largo!del!tiempo!
es!el!de!agua!y!saneamiento.!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tabla(5.19.(Indicadores(de(variación(de(usuarios(atendidos.(
Fuente:$Elaboración$propia.$
En!el!Gráfico!5.2.!podemos!ver!más!visualmente!la!evolución!de!los!beneficiarios!en!el!
periodo!2007d2014!en!cada!uno!de!los!proyectos!de!la!fundación.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
(((((((((((((Gráfico(5.2.(Evolución(de(beneficiarios.(
$$$$$$$$$$$$Fuente:$Fundación$Acción$Contra$el$Hambre.$
Indicadores!de!!impacto:!!Su!intención!es!medir!el!resultado!o!el!efecto!de!la!intervención!
de!la!entidad!respecto!al!conjunto!y,!destinatarios!de!su!acción.!!En!definitiva,!medir!los!
logros! y! mejoras! de! calidad! ! de! vida! en! los! usuarios.! Con! los! datos! de! los! que!
disponemos!no!nos!es!posible!calcular!los!indicadores!propuestos!,!pero!sin!embargo,!!
la!memoria!de!2014!de!la!FACH!nos!da!algunos!datos!!relevantes!sobre!impacto:!!
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•! Acción!Contra!el!Hambre!salva!la!vida!de!un!niño!cada!3!minutos.!
•! 795.000!personas!han!colaborado!con!su!organización!en!los!últimos!2!años.!
•! En!2013!FACH!salvó!la!vida!de!343519!niños!desnutridos!
•! 26!millones!de!personas!han!dejado!de!pasar!hambre!en!los!últimos!2!años.!
•! La!desnutrición!se!ha!reducido!un!8%!en!los!últimos!años.!
•! !El!número!de!niños!que!han!accedido!a!tratamientos!contra!la!desnutrición!es!
el!doble!que!hace!3!años.!
•! 38!países!han!cumplido!ya!el!primer!objetivo!de!desarrollo!del!milenio:!reducir!a!
la!mitad!el!%!de!personas!con!hambre.!
•! En!los!últimos!10!años!el!retraso!en!el!crecimiento!de!los!niños!menores!de!5!
años!ha!disminuido!un!40%.!
Como!podemos!ver,!la!FACH!tiene!un!gran!impacto!a!nivel!internacional,!lo!que!hace!
que!cada!vez!más!aumente!la!confianza!de!la!sociedad!en!ella!y!sigue!creciendo!como!
lo!ha!hecho!hasta!el!momento.!
También! resulta! interesante!analizar!el! impacto!de! la! fundación!en! los!medios!de!
comunicación.! Como! podemos! ver! el! la! Tabla! 5.15.,! la! fundación! es! cada! vez!más!
conocida!por! la!sociedad,! lo!que!significa!que!crece!el!número!de!posibles!donantes!
para! la! fundación.!Más!de!medio!millón!de!personas!al!año!visitan!su!página!web,!y!
tiene!casi!200.000!seguidos!en!sus!redes!sociales,!lo!que!genera!una!influencia!positiva!
hacia!un!elevado!número!de!personas.!
!
!
!
!
!
(((((Tabla(5.20.(Indicador(de(medios.(
Fuente:$Elaboración$propia.$
$
5.3.6.(((Indicadores(de(RSC.(
La!Responsabilidad!Social!Corporativa!es!la!forma!de!conducir!a!las!entidades!que!se!
caracterizan! por! tener! en! cuenta! los! impactos! que! tienen! sus! actividades! sobre! su!
entorno.!Se!caracteriza!por!su!voluntariado,!sin!límites,!ética!y!coherente.!
El! indicador!de!opinión!de!auditoría!es!un! indicador!de!responsabilidad!social!que!
tiene!como!finalidad!dar!a!conocer!la!opinión!del!auditor!externo!respecto!de!las!CCAA!
de! la! entidad.! Las! cuentas! Anuales! del! periodo! 2009.2014! han! sido! auditadas! sin!
salvedades!por!lo!que!disponemos!de!una!opinión!externa!que!nos!garantiza!la!calidad!
de!los!estados!contables,!gozando!de!fiabilidad!la!información!financiera!de!la!entidad.!
Además,!cabe!destacar!que!la!entidad!cuenta!con!un!código!de!conducta!y!un!comité!
ético,!lo!que!inicia!a!la!entidad!en!la!responsabilidad!social.!
!
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((((((((((CAPÍTULO(6:(CONCLUSIONES.(
CONCLUSIONES(
(
6.1.(((CONCLUSIONES(RELATIVAS(A(LA(FUNDACIÓN(CRUZCAMPO.(
(
Como!comentábamos!en!el!Capítulo!4!del!presente!trabajo,!al!realizar!un!típico!
análisis!financiero,!nos!damos!cuenta!de!que!no!nos!resulta!muy!útil!debido!a!la!
peculiaridad!de!sus!cuentas!anuales.!Su!alto!grado!de!vinculación!a!HEINEKEN!
provoca!que!la!entidad!carezca!de!estructura!y!no!dependa!de!sí!misma!para!
prosperar.! Al! aportar! HEINEKEN! todos! los! recursos! necesarios! para! su!
actividad,!la!empresa!no!ha!necesitado!endeudarse,!por!lo!que!los!indicadores!
financieros!dan!siempre!valores!positivos,!sin!embargo,!no!nos!deja!ver!más!allá!
de!ellos,!ni!nos!muestra!como!funciona!la!entidad.!!
En!cambio,!a!través!de!los!indicadores!propios!si!hemos!podido!adentrarnos!
más! en! la! fundación,! pudiendo! ver! su! evolución.! Hemos! conocido! como!
efectivamente! cumple! con! los! requisitos! para! ser! una! ESFL,! como! tiene!
capacidad! para! cumplir! con! sus! fines! fundacionales! y! hacer! frente! a! sus!
compromisos!de!liquidez,!la!muy!buena!eficiencia!de!la!entidad!provocada!por!la!
inexistencia!de!estructura,!y!además,!a!través!de!los!indicadores!de!proyectos!
hemos!podido!ver!como!llevan!a!cabo!de!forma!favorable! la!ejecución!de!sus!
proyectos!y!el!adecuado!funcionamiento!y!valoración!de!sus!actividades!por!la!
sociedad.!
Como!podemos!observar,!los!indicadores!globales!nos!muestran!mucha!más!
información! relevante! que! el! análisis! de! las! cuentas! anuales,! con! los! que! ya!
podemos!afirmar,!que!la!fundación!se!encuentra!en!una!buena!situación!en!la!
actualidad!y!se!prevé!una!evolución!favorable!a!lo!largo!de!los!años.!
Finalizamos! resaltando,! como! para! futuros! estudios! de! la! Fundación!
Cruzcampo!habría!que!tener!en!cuenta!el!proceso!de!dotación!de!recursos!que!
se!está!llevando!a!cabo!desde!el!año!2015,!dotando!de!estructura!a!la!entidad!y!
disminuyendo!así!su!alta!dependencia!con!HEINEKEN.!Este!hecho!marcará!un!
antes!y!un!después!en! la!fundación!y!en!el!seguimiento!de! la!evolución!de! la!
entidad.!
!
6.2.(((CONCLUSIONES(RELATIVAS(A(LA(FUNDACIÓN(ACCIÓN(CONTRA(EL(
HAMBRE.(
!
En! el! caso! de! la! FACH,! hemos! podido! observar! a! través! de! los! indicadores!
financieros!como!la!entidad!era!bastante!solvente!y!a!la!vez,!disponía!de!liquidez!
suficiente! debido,! sobre! todo,! a! su! alta! tesorería! provocada! por! los! buenos!
resultados!obtenidos!en! la!cuenta!de!pérdidas!y!ganancias.!Sin!embargo,! los!
valores!de!rentabilidad!no!nos!proporcionaban! información!relevante!debido!a!
que!al!encontrarnos!en!una!entidad!lucrativa!los!gastos!no!están!directamente!
relacionados! con! los! ingresos.! Cabe! destacar! que! ha! diferencia! del! análisis!
financiero!de!la!Fundación!Cruzcampo,!el!de!la!FACH,!si!nos!puede!resultar!útil!
para!obtener!una!visión!a!largo!plazo,!y!poder!así!tomar!decisiones!para!la!buena!
gestión!de!la!entidad.!También!es!importante!reseñar!que!la!FACH!tiene!como!
una!de!sus!actividades!principales!una!actividad!mercantil,! lo!que!aporta!una!
mayor!autosuficiencia!a!la!entidad.!
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Con! los! indicadores! propios! hemos! podido! observar! como! no! solo! nos!
encontramos!ante!una!entidad!solvente,!sino!que!además!nos!encontramos!ante!
una!entidad!no!lucrativa!con!una!gestión!y!una!evolución!excelente,!que!puede!
ser!tomada!como!referencia!par!otras!entidades.!A!través!de!ellos!hemos!podido!
obtener! una! amplia! información! relevante! para! la! toma! de! decisiones! de! los!
usuarios!y!prever!un!largo!futuro,!sostenido!en!un!alto!crecimiento!de!la!entidad,!
y!que!se!consolida!con!la!gran!confianza!que!genera!en!los!usuarios!externos.!
El! sistema!de! transparencia!y!buen!gobierno!de! la!FACH!es!uno!de! los!más!
potentes!a!nivel!mundial.!Cabe!destacar!que!estos!indicadores,!no!sólo!nos!han!
mostrado! la! evolución! de! la! entidad,! sino! también! la! evolución! de! todos! sus!
proyectos!y!el!gran!impacto!que!tiene!en!la!sociedad!en!la!actualidad.!
En! conclusión,! tanto! en! los! aspectos! financieros! como! no! financieros,! la!
entidad!presenta!una!buena!viabilidad!y!un!próspero!crecimiento.!
(
6.3.(((CONCLUSIÓN(FINAL.(
!
En!el!presente!trabajo!hemos!intentados!acercarnos!a!un!tipo!de!entidades!que!
por! sus! características,! difieren! de! las! entidades! típicas! objeto! de! estudios!
contables.! A! lo! largo! de! los! seis! capítulos! hemos! podido! ver! su! historia! y!
evolución,! y! la! necesidad! de! utilizar! nuevos! instrumentos! y! herramientas! de!
análisis!que!nos!mostrasen!información!adecuada!para!la!toma!de!decisiones!de!
los! usuarios,! finalizando! con! la! definición! y! aplicación! de! indicadores! propios!
para!las!ESFL.!
El! objetivo! de! este! trabajo! se! centra! en!mostrar! la! necesidad! ! del! uso! de!
indicadores!propios!en!las!ESFL!y!la!aplicación!de!ellos!en!distintas!entidades,!
complementándolos!además!con!indicadores!financieros!típicos!de!las!entidades!
lucrativas.!
Para! la! consecución! del! objetivo! nos! hemos! apoyado! en! los! indicadores!
proporcionados! por! AECA,! además! de! algunos! nuevos! creados! por! las!
peculiaridades! de! cada! fundación,! y! hemos! analizado! dos! fundaciones!!
completamente! diferentes,! la! Fundación! Cruzcampo! y! la! FACH.! Su! mayor!
diferencia!reside!en!el!alto!grado!de!autosuficiencia!de!la!FACH!a!desavenencia!
de!la!Fundación!Cruzcampo!que!tiene!un!elevado!grado!de!dependencia!de!una!
entidad! lucrativa.! Este! diferencia! se! traduce! en! unas! cuentas! anuales! e!
información! financiera! totalmente! diferentes.! Sin! embargo,! a! pesar! de! su!
disparidad,!hemos!podido!observar!como!para!ambas,!los!indicadores!propios!
son!los!que!nos!han!mostrado!de!forma!más!adecuada!la!realidad!y!evolución!
de!dichas!entidades.!
Tras! haber! realizado! análisis! financieros! típicos! y! análisis! a! través! de!
indicadores!propios!en!dos!entidades!distintas,!hemos!llegado!a!la!conclusión!de!
que,! cómo! ya! nos! decía! AECA! (2012),! es! muy! importante! la! utilización! de!
herramientas! específicas! para! este! tipo! de! entidades,! ya! que,! como! hemos!
podido! comprobar! en! entidades! reales,! son! las! que! al! final! nos!muestran! la!
situación!real!y!la!imagen!fiel!de!las!entidades.!
!
(
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Anexo(II:(CCAA(FUNDACIÓN(CRUZCAMPO(
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Anexo(III:(CCAA(FUNDACIÓN(ACCIÓN(CONTRA(EL(HAMBRE(
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